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Israeli Ambassado·r ·Addresses 
lnterinati0nal . Law Seminar 
' ' by James Gelb . 
. With the completion of the renovation 
of 53 Worth Street into classrooms and of-
•fices, NYLS has dramatically increased 
botft its physical plant and its esthetic ap-
. pearance. The new building, originally·ex-
pected to be finished in tiI)'le for the S~ring, 
, 1979 semester, was having finishing 
touches completed only days before classes 
began for the Fall semester. 
• According to Dean Bearn, the long de,-
. lay· was a result of slow moving city agen-
. cies who had to approye renovation.plans, 
· and the unexpected length of time to clear 
the building ofits tenants. 
Originally the school planned to reno-
vate only the bottom floors and to• perII)it 
the commercial tenants to remain-on the 
upper floors, ·however, it soon became ap-
parent that those plans were not feasible, 
and plans were red;awn i:.,o 'en~ble reno~a-
®l!Jla©l~ ~@,.. 
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tion of the entire structure. It·theh became 
necessary to gain approval of the _n.ew plans 
, by the city agencies; · and tO' allow the 
tenants sufficient time . to remove them-
selves, before work could b~gin . . 
The 1:1cquisition ~nd renovation of this 
new building is expected to be of a lasting .. 
nature and-not the stop:.gap effort origi2 
nally envisioned. The Administration origi-
nally planned to replace .all the present 
buildings with a new .ten million dollar facil-
ity. The school still intends to build a new 
structure, but the present three buildings 
will be kept and integrated with ·the new 
facility. Thei·e are no predictions as to 
when a new facility would be built and the 
school has not · yet hired an architecturaL 
firm to design a structure which.would in- · 
elude this latest change of plans. · Dean 
Bearn has indicated that a search is now 
being made for ·a firm. 
) f F acuity Gains Mor:e Varie,ty 
~ . . ·. . . '. . . '- ~. 
·. i by Mark Conrad Trial Clinic and Municipal Law this 
·NtLS has• hired several full-time fa- semester. 
Rosen, Maudsley and students discuss Nautical Law. culty members for the 1979-80 academic Albert H. Garretson is Professor 
by Frank Sheehan · · by Chris Goban · year: The ne,\y profe~sor~ have varied Emeritus .from NYU School of Law and 
Mr. Shabtai Rosen; the Israeli Am- .It is still a mystery as ~o whether the ,backgrou_nds and specialties ranging from has a vast background in International 
bassador to the United Nations, spoke at a recent speaking engagement of a _career Legal Aid to Real Estate to International Law; specialiiirig in Law of the Seas and in 
recent symposium sponsored by the Inter- Israeli ambassador prompted a bomp scare Law. Diplomatic. ,and Consular Law. Professor 
national Law Society. The theme of the which resulted .in the evacuation ~f the · Lisa H. Blitman received her LL.B. Garretson received hisJ .. D. from Syracuse ·. 
event which occurred in the Moot Court Froessel Library and the cancellation of from Catholic University Law School, and University"Law School (1942), and has · · 
Room', was-''The Law-of the Sea." · Sept. 5 night classes, · has worked for the Parole Defense Unit of served in the Justice Department as As- -• 
. Ambassador Rosen, · who was the ' 'The call came through the · school . the Legal . Aid . Society since . 1973. She sistant Legal Advisor to the State Depart- . 
Legal Advisor of Israeli Foreign Offices switchboard at approximately 5:30 p.m., _ trained other attorneys there in court pro- ment and as Chief of the Intelligence unit of 
and also se ved ol'i the International Law said Dean Arnold Graham, allegedly from cedure and legal strategy as well as assist- the American Embassy in London. He has 
Commission fro~ 1962 to 1971, conduct.ed someone claiming membership in an organ- ing them, ~th administratiye hearings, . been an honorary Professor at Kings Col-
this symposium to the benefit of all who ization with either the initials SLO or PLO. ,court appearances and appeals. Before she lege··University in London; and a member. 
attended. The history of "The Law Of The The threat occurred mi-the same day that worked 'for the, Legal Aid stciety, she was of. the Council for Foreign Relations, the 
Sea" was presented, revealing a diverse former Israeli ambassador. to the United a staff attorney for the New Yqrk City . American Society of International Law, . 
and influential background to the discus- Nations Hon. Shabtai Rosen was speaking Human Rights · Commission, and repre- and · the . Chairman of the ·Diplomatic and 
sion: Mr. Rosen discussed the major rea- to New York Law School's , Internation;il sented complainants in .housing and emp- Consula~ Law 'bivjsio~ of the AB.A. Pro~ 
son for the conce):ltualization and establish" Law Society. The caller claimed there was . loyment discrimination . cases. Prof~ssor , . fessor Garretson teaches· Torts I and La:"' · 
ment of these Laws, which were: to estab- a bomb in the baserrient of 57.-Worth St. , - Blitman has also been active in civil rights .ofth~ Seas this.semester. . 
lis.h the powers and jurisdiction of belli- and it would detonate at 7:15, according to actions dealing with children's rights, Gerald. Korngold received his RA. 
gerentand neutral nations during wartime; Graham. But, Graham explained, the deto- handling two ·succesful appeals decided from the University of Pennsylvania and 
and, the question of how to maintain the nation· tirrie was inconsistent with any .. by the US Cou:rt of Appeals for the Second went to that institution's Law School- . 
freedom of maritime commerce was also theory connecting the two events, as Ro- Circuit. · Professor Blitman offers Civi~
0
_' where .he o?tain~d his J.D: in Ma~, 1977:. 
discussed. sen's speech was scheduled to end at 5:45 At th€! _Umvers1ty. of Pennsylvama Law 
This very knowledgeable and insight- p.m. · · · School, Professor ~orn1,;old was t?e Edit_o~ 
ful speaker also delved into the tremendous · of. the Law .Review ,and received dis-
importance of the sea and its ramifications , · Nevertheless; according to Graham, .. (please turn to page three) 
concerning areas of world significance. The in the interest of safety the building was 
laws and regulations of the sea play a vital evacuated· and evening, classes cancelled. 
role in a nation's defense and its econqmic Graham said he called the police. After po-
situation. The sea bottom is.rapidly becom- lice ·arrived, school officials searched the 
ing an area for scarce. natural resources basement. They fourtd no bomb. 
such as oil, copper, cobalt, nickel, mangan-
ese, and possibly in the future, gold and 
diamonds. The Ambassador explained new 
legislation concerning an innovation of a. 
200 nautical mile "Exclusive Economic 
Zone" which would establish restricted re-
source or sovereign jurisdiction. . 
There was a wine and cheese reception 
at the conclusion in- order to spur informal 
discussion. 
, Ac"cording to Graham, t}:ris is the first 
incident of this type to occur at New York 
Law School.But, he explained, in no way 
would this type of incident result in a can-
cellation of future events of a political na-
ture and he expects no problems wheri the . 
International Law Society hosts another 
discussion in October entitled "Foreign In-
vestment in the ti. S." r-•' 
(photo/E. s.dler} 
Prof. GarretsQn 
Prof. B!itman 
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E Q U I T A S  
N E W S  I N  B R I E F  - ~:  - -•- - _  - - - - - - -~  _ _  :  _ _ _ _  - : _- · :  _ _ _ _  - _  ~ 
-·  O n - t h e - J o b  T r a i n i n g  
a t  C o n s u m e r  C e n t e r  
·  F r e e  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  i s  a v a i l a b l e  a t  
t h e  C o n s u m e r  C e n t e r  o f  L o w e r  M a n h a t -
t a n .  T h e  C e n t e r ,  l o c a t e d  a t  4 7  W e r t h  
S t r e e t ,  i s  a  s t u d e n t - o p e r a t e d  c o n s u m e r  r e -
f e r r a l  a n d  i n t e r v e n t i o n  s e r v i c e  t h a t  p r o -
v i d e s  N Y L S  s t u d e n t s  w 1 t h  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  g a i n  p r a c t i c a l  e x p e r i e m ; e  i n  i n t e r v i e w i n g  
a n d  c o u n s e l i n g  c l i e n t s  a n d  i n  r ~ s o J v i n g ·  
t h e i r  c l i e n t s . '  p r o b l e m s .  ·  
H u m a i l i  :R i g h t s  S e t s  S i g ~ t s  
\  
,  .. .  : .  
M a r c  K r a m e r ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  ,  
j  t h e  C o n s u m e r  C e n t e r ,  b e l i e v e s  t h a t  w o r k -
2 '  i n g  a t  t h e  C e n t e r  i s  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  f o r  
~ a  l e g a l  c a r e e r .  S t u d e n t s  v o l u n t e e r  o n e  o r  
s  t w o  h o u r s  a  w e e k  t o  a n s w e r  t e l e p h o n e s  a n d  
·  {  f o l l o w  u p  o n  c o n s u m e r  c o m p l a i n t s .  T h e  
. ,  
-
J u d i t h  W a l d m a n  P r o f .  C h e n  a n d 1 h e  H u m a n  R i g h t s  s t a f f  
- w o r k  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  l e a r n  t h e  c r a f t  o f  
l a w y e r i n g  b y  d e v e l o p i n g  p r a c t i c a l  s k i l l s '  t o  
s u p p l e m e n t  c a s e b o o k  l e a r n i n g .  •  T h e  H u m a n  R i g h t s  L a w  R e v i e w  w i l l  R i g h t s  o f f i c e .  I t  c o n t a i n s  a r t i c l e s  b y  
J u d i t h  A .  W a l d m a n ,  ' 7 9 ,  f o n n e r  
A l u m .n i  E d i t 9 r  o f  E Q U I T A S ,  h a s  b e e n  a p -
p o i n t e d  A s s i s t a n t  D i s t r i c t  A t t o r n e y  f o r ·  
R i c h m o n d  C o u n t y . ·  · ·  
W o m e n ' s  C o o r d i n a 't o r  
, ,  .  
C a r o l  S c h l e i n ,  ' 8 0 ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  
t h i s  y e a r ' s  W o m e n ' s  C o o r d i n a t o r  - f o r  
t h e  S e c o n d  C i r c u i t  o f  t h e  L a w  S t u d e n t  D i -
y i s i o n  o f  t h e  A B . A .  M s :  S . : : h l e i n ,  w h o  i s  a 1 s < ?  
t h e .  h e a d  o f  t h e  L e g a l  A s s o c i a t i o n  f o r  W o m -
e n  ( L A W ) ,  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  h e r  a c -
t i v e  s u p p o r t  o f  w o m e n ' s  l e g a l  i s s u e s .  A s  
t h e  n e w  W o m e n ' s  C o o r d i n a t o r ,  M s .  S c h -
l e i n  s t r e s s ~ d  t h e  n e e d  f o r  N Y L S  s t u d e n t s  
t o  j o i n  t h e  A B A  s t u d e n t  d i v i s i o n .  S h e  n o t e d  
t h a t  A B A  g r a n t s  a r e  a \ l a i l a b l e  f o r  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  i f  t h e  s t u d e n t  e n r o l l m e J 1 t  i r i  t h e  
A B A  i s . o v e r  3 0 % .  A t  p r e s e n t  N Y L S  h a s  
, l e s s  t h a n  l h e . ~ r . c e n t a g ~  n e e i f e .< J : .  
T h e  C e n t e r ' s  c a s e l o a d  i s  a t  a  h i g h  p o i n t  s o o n  p o s t  t b e  r e q u i r e m e n t s  f o r  i t s  a n n u a l  - p u t y  A t t o r n e y  G e n e r a l  B e n j a m i n ·  R .  C i  ·  
t h i s  y e a r .  L o c a l t e l e v i s i o n · s t a t i o n s  a r e  r e - w r i t i n g  c o m p e t i t i o n  t h i s  m o n t h .  S t u d e n t s  l e t t i  o n  p r o s e c u t i o n  a n d  d e f e n s e ,  J o h n  
f e r r i n g  m a n y  o f  t h e i r  c o n s u m e r  c o m p l a i n t s  i n t e r e s t e d  i n  e n t e r i n g  s h o u l d  w a t c h  t h e  E b i a s a h  o n  t h e  n e w  A f r i c a ,  a n d  M a r t i n  G  
t o  . t h e  c e n t e r .  T h e  c e n t e r .  h a n d l e s  a  w i d e  b u l l _ e t i n  b o a r d l >  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  ! i n  a n d  P h i l i p  N e w m a n  o n  t h e  l e g a l  a s p e  
r a 1 1 g e  o f  p r o b l e m s ;  i t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  H u m a n  R i g h t s  i s  t h e  o f f i c i a l  p u b l i c a - o f  h u m a n  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n .  T w ,  
f o r  s t u d e n t s  t o  c h o o s e  t h e  t y p e s  o f  p r o b - .  t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n ' s  s e c - N Y L S  s t u d e n t s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  a m o n :  
l e r n s  t h e y  p r e f e r  t o ·  w o r k  o n ;  M a n y  o f  t h e  t i o n  o n  I n d i v i d u a l  R i g h t s  a n d  R e s p o n s i b i l i - - t h e  S u m m e r  i s s u e  ~ o n t r i b u t o r s :  J o a n  A  
c o n s u m e r  c o m p l a i n t s  i n v o l v e - m a t t e r s  ·  t i e s :  I t s  s t u d e n t  s t a f f  i s  s e l e c t e d  t h r o u g h _ - t e i - ·  c o n t r i b u t e d  a n  a r t i c l e  o n  j u v e n i l e  o :  
w o r t h  s e v e r a l  t h o u s a n d  d o l l a r s .  t h e  w r i t i n g  c o m p e t i t i o n .  H u m a n  " R i g h t s  f e n d e r s  a n d  t h i s  r e p o r t e r  w r o t e  o n  t h e  
W o r k  a t  t h e  c e n t e r  i s -r e w a r d i n g .  S t u - a l s o  c o n s i d e r s  a r t i c l e s  o f  r e l e v a n c e  a n d  i n - s e a r c h  a n d  s e i z u r e  o f  m o t o r i s t s .  A n y  
d e n t s ,  a s  t h i r d  p a r t i e s  t o ,  d i s p u t e s :  a r e  o f - t e r e s t  o n  a  s i g n i f i c a n t  l e g a l  o r  s o c i a l  i s s u e  o n e  w h o  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  m o r e  a b o  
t e n  a b l e  t o  b r i n g  a b o u t  r a p i d  r e s o l u t i o n  o f ·  t h a t  .a r e  s u q m i t t e d  t o  i t  f o r  p u b l i c a t i o n  b y  H u m a n  R i g h t s  m a y  i n q u i r e  o f  P r o f e s s o  
c o n s u m e r  c o m p l a i n t s .  T h e  C e n t e r  n e e d s ·  ·  s t u d e n t s ;  p r o f e s s o r s  a n d  o t h e r  w r i t e r s .  L u i l g - c h u  · c h e n ,  E d i f o r ,  a n d  V i n c e n t  
m o r e  s t u d e n t s  a b l e  t o  w o r k  a n . h o u r  o r  t w o .  C o p i e s  o , f  t h e  S u m ~ e r  i s s u e  a r e  n o w  f i e r i ,  S t u d e n t  M a n a g i n g  E d i t o r .  
e v e r y  w e e k .  S t u d e p t s  w i s h i n g  t o  v o l u n t e e r  ·  a v a i l a b l e  i n  t h e  l i b r a r y  a n d  i n  t h e  H u m a n  b y  C e l i a  B l  
s h o u l d  l e a v e  t h e i r  n a m e s  "a n d  c l a s s ·  s c h e d - I  S  ·  d  ·  •  T 7 . •  •  F •  •  ·  , - A  ·• d ,  
u l e s  a t  t h e  C o n s u m e r  C e n t e r  o f f i c e  o n  _t h e  ,  t U  e n t s  •  "  l S l t  1 , n a n c 1 , a  I ,  •  
t h i r d  f l o o r  o f  4 7  W o r t h  S t r e e t .  A l l  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s t o p  b y ·  
h i . ' I J u ~ m a s  L y n c L  t h . e  F i n . , a n c i a l _  A i d  Q f f i c e  ~ ; h  q 1 : 1 e s t i o ~ ~  a n d  
·  f o r  a d v i c e  a b o u t  N e w  Y o r k  L a w . S c h o o l  F i - ·  
n a n c i a l  A i d  p r o g r a m s ,  · s t u d e n t  b u d g e t s  a n d  
§ l  
T h e  - { ) f f i c i a l  
B o a k s t a .r e  o f · ·  N Y . L S  
o u t s i d e  s o u r c e s  o f  a i d .  W e  h a v e  c o r i l p i l e c l  a  
f i l e  o f  o u t s i d e  s o u r c e s  o f  g r a n t  a n d  l o a n  a i d  
a v a i l a b l e  i n  R o o m  1 0 6 .  
S t u d ~ n t s  s h o u l d  c h e c k  t h e  t w o  F i n a n -
c i a l  A i d  B u l l e t i n  B o a r d s  f o r  a n n o u n  
m e n t s .  L o c a t i o n s :  1 )  ~ f a i n _ .  B o a r d  a t  4 '  
W o r t h  - S t .  o u t s i d e  . R o o m  1 0 4 ,  2 )  S e c o  
B o a r d  i n . L o b b y  o f  5 7  W o r t h  S t . '  j u s t  i n s i d ,  
t h e  f r o n t  d o o r s .  T e n t a t i v e l y ,  F i n a n c i a l  M  
O f f i c e  H o u r s  a r e  a s  f o l l o w s :  M o n  ~9 : 3 < F - 6 : 3 0 ,  
T u e .  9 : 3 0 - 6 : 3 0 ,  W e d .  9 : 3 0 - 5 : 0 0 ,  T h u r .  9 :  
5 : 0 0 .  F r i .  9 : 3 0 - 5 : 0 0 .  P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  
o r  s t o p  b y  t o  m a k e  a n  a p p o i n t m e n t .  
•  C A S E B O O K S  
e:  T E X T B O O K S  
•  D I C T I O N A R I E S  
•  L A W  C A S S E T T E S ·  
•  R E S T A T E M E N T S  
•  R E V I E W  B O O K S -
e  A N D  A L L  O T H E R  S C H O O L  N E E D S  
*  *  N O .W  A V ~ l t J . \ B l . E  *  *  
- .  - " " " - "  
N  
v  . ,-s ·  T '  ·s·  · · 1 : . .  . . .  r t  ·  
,  ,  .J / , L ·  ~ - - . - . :  ;  ~ :  ~ l t l
1
I  .. .  
1
S ,r .  
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S P E C I A L  N O T E ·  T H E -S T U D E N T  B A R  
A S S O C I A T I O N  O F  N Y L S  R E C E I V E S  A  
P E R C E N T A G E  O F  G I L ' S  B U S I N E S S  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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C A M E R A  D I S C O U N T  C E N T E R  I N C .  
~ 
8 . . \ . ' - K  . U I E I U L \ I W  &  : \ I . \ S T E l t  l " l l . \ l t ( ; t ;  -
: \ C o  e x t r a  c h a r l { e  f o r  c r e d i t  c a r d s .  
8 9 A  W O R T H  S T R E E T ,  S E W  Y O R K ,  l \ " . Y .  1 0 0 1 a  
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ltihrary Stiff ens _Security 
by James Gelb 
Returning students this semester may 
have been startled by the polite request of 
library staff for students · to show their 
I.D.s . .(\!though requiring presentation of 
I.D.s has been ~brary policy for some time, 
it is only since the beginning of this semes-
ter that the rule has been c:onsistently en-
forced. The hope is to reduce the number of 
books which disappear for good, or more 
frequently, ai:e removect for an inordinate 
amount of time. 
"Removal of books is. -always a prob-
lem, and is not µnique to- NY LS," Profes-
sor Simak recently said in n1s ninth floor 
I , 
oftk-e. Professor S1mak called suc:h c:onduct 
by students "unconscionably, grossly un-
fair" to everyone who uses the library. 
Simak strongly questions the morals of a 
person who could vandalize, steal, or pur-
posely misplace books which so many need. 
Beside:, the moral affront to fellow stu-
dents, Simak pointed out the illegality of 
such behavior. "Students should remem-
ber that it is a crime," and should Qley be 
caught, "their professional careers are at 
stake." In the past, students apprehended 
vandalizing books have -been quietly but_ 
effec:tively dealt with. 
Book Checkout 
The· new library facilities in 53 Worth . 
Street have been designed to allow only 
one point of ~ntry. This will allow a.check 
point to be set up, staffed by library person-
nel. Students may be required to submit to 
searches of their book bags. Professor Si-
mak admits that he would like to have a 
similar set-up on the eighth and ninth floors 
of the present library, but that is impossi-
ble due to the many points of access to 
those floors. 
Professor Simak also promises a 
stronger response to those. who cneck 
books out, but fail to return them on time .. 
Any student with bQoks outstanding at the 
end of the semester will not receive his or her · 
grade:, until the book is either returned or -
paid for. Therefore, it is urged that when 
you do return books, you are sure that the 
library's receipt is found 
NY~S Re~educates A,ttor-neys 
by James Gelb 
This fall NYLS will cossponsor with 
the American Manage!Ilent Association 
five · continuing leg-al education programs 
aimed at helping the practitioner of law. 
Three of these programs will deal with the 
efficient running of a law office and prac-
tice, and two programs, hosted by NYLS 
professors, will d~al with substantive areas 
of the law. 
On October 19, Professor Meyer 
Scheps and six notecfreal estate attorneys 
will discuss, ·among other topics, mortgage 
foreclosure; enforcement of mon~y judg-
ments ag-ainst real property; actions to bar 
claims; summary proceedings; landlord and 
tenant; and mechanics' liens. 
Professors Norman Sheresky and 
Henry Foster of NYLS will be seminar 
leaders for the program entitled "How to 
Try a Matrimonial Case", which will take 
place October 26. This course will look at 
the practical skills needed to successfully 
handle a matrimonial trial. Topics include 
choosing a court, use of discovery proceed- · 
ings, preparing the client and witnesses as 
weltas preparation and presentation of evi-
dence. The discussion·will examine meet-
ings with the judge, the jury, direct •and 
cross-examinations and problems with 
proof. 
The three additional programs slat_ed 
for this fiill are "Time Management for Busy 
Attorneys" (October 18-19); "Self-
Improvement & Interpersonal Skills De-
velopment for Legal Secretaries" (October 
25-26), and finally, "Profitable Law Office 
Management", on November 2, 1979: 
Th_ese programs are designed to aid in the 
managing _ of a law practice for "greater 
efficiency and profits" and should be very 
helpful to attoneys who need to make the 
most of their energies. All the programswill 
provide continuing legal education credits. 
Those interested Im registering for 
these cont_inuing legal education programs 
should.· contact John Gregory at . AMA 
Headquarters, NYC (212) 586-8100, or call 
NYLS at 966-3500 ext. 859. 
Faculty Variety 
(continued from page one) 
tinguished- grades in- his Property and 
. Landlord-Tenant courses. Since Sep-
tember, 1977, he has been associated with 
the law firm of Wolf, Block, Schorr and 
Solis-Cohen in Philadelphia.- There, he 
works in the Real Estate Department, and 
deals v.;th mortgage financing, sales, shop-
ping center development and manage-
ment, and tax free loans. Professor Korn-
gold has represented financial institutions, 
developers, commercial enterprises and 
brokers. He instructs Property l and ad-
vanced Real Estate Practice this semester. 
INN -
<r~0:!t~:!:1· 'RESTAURANT- Friday-,-7:30-11:00 
F~aturing Italian American Cooking and Italian Seafood 
in a tum of the Century atmosphere. 
• 50 Different Brands of Domestic and Imported B_eers • 
8 Thomas Street, 1 Block South of Worth Street, off 300 Broadway 962-8316 
·-CONFIDBNT?-
TOU BET! 
The feedback we have had from students who took our course 
for the first Multistate/New York Bar Exam has been so positive 
and enthusiastic that we knew we are goi~g w have even more 'suc-
cessful programs for our 1980 cpurses. -
Joe Marino, Mike Josephson and a group of hand-picked lectur-
ers are ready to give you the best preparation available tor the New 
York Bar Exam - the most inten;iye and valuable practice on the 
integrated New York essays and the most insightful and helpful 
J 
appro~ch to the Multistate objective questions. 
'if you can decide to join us before November 1, you san save a 
substantial amount of money and get a whole bunch of special 
benefits. If you enroll early you wi.11: 
Save $110 on the course price. 
Save an additional $80 by getting our exclusive 
Programmed Lea~ning System supplem~nt.at no 
charge. . . · · · · 
-:a 'Save an additional $4()"by getting our exdusive 
:~ Multistate Clin~c at no charge. · 
. - . . 
4 Save an additi_onal $90 by b_ein_g able :o_attend our early-bird New York-Practice course by . Arthur R. Miller at no charge. 
, s Obtain a set ·of New York arid Multistate out-
. ~ines for u~e in sch_ool o_r _for ari early start (min- , , _ 
. ,mum $150 deposit required). · •• .J . ....I. 
coa~~ Rtic~ itf,(ltct .l!ll 1~ 
-. ~~,~ \i1~.,$•'',./ . -
,,,, .... ,,,,,,,,r~~~\\\\\\''"' . 
-~•0011111111-1111111,, .. -
I\Aar1110~J05el)hsc?n/BRC 
71 BROADWAY; 17th FLOOR, NEW YORK, NY 10006, 212/344-6180 
. . ~ 
. . 
Marino-Josephson/BRC Represe~tatives at your_ school ; 
NEW .YORK LAW SCHOOL 
Thomas Casper 
Patrick Curran· 
Arthur Ilardi 
Allan Ki'!ye 
Jeanne Lieberman 
George Mead 
John O'Reilly 
Jacob Yoskowitz 
EQUIT~S 
OPEN.HOUSE 
September 19, 1979 
3:00 p.m. to' 7:00 p.m. -
-
All students interested in joining their 
school paper and the ·entire 
NYLS community are invited to visit us. 
We are now located in 53-8{35. 
~ - ~ i " - , r  ~ J  
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E Q U f f A S  
•  
S e p t e m b e r  1 9 7 !  
A S A  N e w s  
L e ·€ i a ~li ~  l : d ' ~ :o a t i o :r : i  1M a r . a ,l $ :? -
W h e r r e :  rin ,· ·L a w  s ·c h o o l ?  
B a ;  A s s 0 c i a t i o n ,D o n a t e s  C 6 / l e c t i o n  
b y  J o y c e  M e i s n e r  P r o f e s s o r  S i m a k .  U l t i m a t e l y ,  i f  t h e  f u n d  
N e w  Y o r k  L a w  S c h o o l  w i l l  s o o n  r e - b e c o m e  a v a i l a b l e ,  t h e s e  r e c o r d s  a n d  b r i e f i  
c e i v e  a  r a r e  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  o n  p e r m a - w i l l  b e  r e p r o d u c e d  i n  m i c r o - f i l m .  
n e n t  l o a n  f r o m  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  B a r  o f  A  g a i n  i n  s t a t u r e  
t h e  C i t y  o f  N e w  Y o r k .  T h e  b o o k s ,  w h i c h  T h e  n e w  l i b r a r y  a t  5 3  W o r t h  S t r e e t  
a r e  o f  g r e a t  h i s t o r i c - a l  v a l u e ,  a r e  b o u n d  .  w i l l  c e r t a i n l y  g a i n  i n  s t a t u r e  a s  w e l l  a s  s i z e  
C h i c a g o :  I n  1 9 7 4 ,  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  e t h i c s .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  c h i l d h o o d  i §  t h e  o n l y  f o m 1  a n d  h a : < l c o v e r  v o l u m e s  o f  e a r l y  R e c - f o r  t h e  L a w _ _ S c h o o l _  h a s  a l s o  ~ g r e e d  t o  s e r v e  
W a t e r g a t e  s c a n d a l ,  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s - s t a g e  a t  w h i c h  v a l u e  l e a r n i n g  i s  e f f e c t i v e - /  - o r d s  a n d  B n e f s  o f  t h e  N e w  Y o r k  C o u r t  o f .  a s  a _  d e f o s 1 t o r y  l ~ b r a r y  f ~ r  G o v e r n m e n t  
s o c i a t i o n  m a n d a t e d  p r o J e s s i o n a l  r e s p o n s i - J a w  s c h o o l  i s  t o o  l a t e .  A  s e c o n d  i s  t h a t  J a w  A p p e a l s  f r o m  1 8 5 2 - 1 9 3 0 .  I n  t h e  n e a r  f u t u r e  ~ u b h ~ a t 1 0 n s .  T h e  i n c r e a s e  m  t h e  s c h o o l s ' s  
b i l i t y  i n s t r u c t i o n  f o r  a l l  l a w  s t u d e n t s .  s c h o o l  i t  t o o  e a r l y :  i t  i s  t h e  p r a c ~ i c e  c o n t e x t  t h e  l i b r a r y  w i l l  a l s o  r e c e i v e  e a r l y  v o l u m e s  r e s o u r c e s  o f  t h i s  t y p e  f o r  s c h o l a r l y  r e -
W h i l e  t h i s  r u l e  d i d  r t o t  a s c r i b e  a  n e w  r o l e  w h i c h d e t e r m i n e s w h e t h e r p e o p l e w i l l o b e y  o f  R e c o r d s  a n d  B r i e f s  f o r  t h e  F e d e r a l  s e a r c h w a s h e i p e d a l o n g b y p a s s a g e o f - P u b -
f o r  l e g a l  e d u c a t i o n ,  i t  h a s  f o c u s e d  a t t e n t i o n .  e t h i c a l  n o r m s .  I n  t h e  t h i r d  v i e w ,  J a w  s c h o o l  C o u r t  o f  A p p e a l s  a n d  t h e  U . S .  S u p r e m e  l i e  L a w  9 5 - 2 6 1  o n  A p r i l  1 7 ,  1 9 7 8 ,  w h i c h  
o n  J a w  s c h o o l ' s  a b i l i t y  t o  s h a p e  p r o f e s s i o n a l  c o u l d  p r o v i d e  
1
t h i s  e d u c a t i o n ;  e t h i c a l  j u d g - ·  C o u r t .  - a m e n d e d  T i t l e  4 4  o f  t h e  U . S .  C o d e .  B e f o r e  
.  m o r a l  c h a r a c t e r .  m e n t  i s  s e e n  a s  a  f u n c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  l i f e  T h i s  c o l l e c t i o n  i s  u n i q u e  f o ~ ·  t h e r e  a r e  t h e  n e w  J a w  w a s  p a s s e d ,  o n l y  t h r e e  d e p o s -
I n  h i s  a r t i c l e ,  " L a w  S c h o o l  I n s t r u c t i o n  .  < ; y c l e  g r o w t h .  H o w e v e r ,  s u c c e s s f u l  p r o f  e s - f e w  c o m p a r a b l e  c o l l e c t i o n s  o f  t h i s  m a t e r i a l - i t o r y  l i b r a r i e s  p e r  c o n g r e s s i p n a l  d i s t r i c t  
i n  P r o f e s s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t y :  A  C u r r i c u - s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  t r a i n i n g  r e q u i r e s  a  w i t h i n  t h e  S t a t e  a n d ,  a s  P r o f e s s o r  S i m a k  w e r e  a l l o w e d .  T h e  n e w  J a w  n o w  p e r m i t s  
J a r  P a r a d o x , "  s o o n  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 9  s u b s t a n t i a l _  - d e p a r t u r ~  f r o m  t h e  u s u a l  p o i n t e d  o u t ,  N e w  Y o r k  L a w  S c h o o l  i s  n o w  .  n a t i o n a l l y  a c c r e d i t e d  l a w  s c h o o l s  t o  s e r v e  
A m e r i c a n  B a r  F o u n d a t i o n  R e s e a r c h - _m e t h o d s  o f  c l a s s r o o m ·  i n s t r u c t i o n .  P i p k i n  a m o n g  a  h a n d f u l  o f  i n s t i t u t i o n s  t h a t  h a v e  a s  d e p o s i t o r i e s .  N Y L S  d i d  n o t  t a k e  a d v a n -
J  C i l l r n a l  ( n o . 1 ) ,  R o n a l d  M .  P i p k i n  o f  t h e  f e e l s  t h a t  a n  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  .  ·  r e c o r d s  o f  t h e - C o u r t  o f  A p p e a l s  g o i n g _  b a c k  t a g e  o f  t h e  n e w  i a w  s o o n e r  b e c a u s e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f .  M a s s a c h u s e t t s - A m h e r s t ,  ~ n  e t l ) i c a l  j u d g m e n t  w o u l d  ~ d i f f i c u l t  t o  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 8 5 0 ' s .  ·  l a c k  o f  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .  
a n d  V _i s i t i n g  S c h o l a r  a t  t h e  A m e r i c a n  B a r  1 m ~ l e m e n t _  b e c a u s _e _ o f  v ~ s t e d  m t ~ i : e s t s  a s - T h e s e  v o l u m e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  L a w  l i b r a r y  d e p o s i t o r i e s  a r e  n o t  r e -
l < ' o u n d a t i o n ,  r e v e a l s  t h a t  a l t b ·  , g h  p r o f e s - ·  s o c i a t e d  ~
t h  
t r a d i t i o n a l  m
s t
r u c t i o n .  n e w  l i b r a r y  . s o m e t i m e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  q u i r e d  t o  r e c e i v e  a l l  p u b l i c a t i o n s  m a d e  
s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  t r a i n i n g  i s  n o w  r e - _  D  .  D a ~ a  c l e a r  .  .  O c t o b e r .  T h e i r  u s e  i s  r e s t r i c t e d  t o  m e m - a v a i l a b l e .  T h e  L a w  S c h o o l  w i l l  b e  v e r y  s e -
q u i r e d  i n  l e g a l  e d u c a t i o n ,  s u c h  c o u r s e s  a r e '  t h  t  a t a  f r o m o d h i s  s u r v . e f   Y  c l e ~ l y  
r n d 1
c a f  ~ h e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  B a r  o f  t h e  .  l e c t i v e  a b o u t  w h a t  t h e y  a c c e p t ,  m a t e r i a l s  
h  I d  
.  
1  
.  b  
I  
d  t  A  a  c u r r e n t  m  e s  o  m s t r u c t 1 o n  a r e  a i l - c ·  f  N  y  k  N  S  f  h "  h  .  .  
e  m  o w  e s t e e m  y  a w  s t u  e n  s .  .  h  k  d  t o  .  d "  h  .  r  
1 1  
1 t y  o  e w  o r  ,  Y L  s t u d e n t s  a n d  o  w  1 c  w i l l  m c l u d e  a g e n c y  r e p o r t s  a n d  
f  1  
3 7 0  l a  t  
d  
t  t  
d
.  m g ;  w  e n  a s  e  m  1 c a t e  t  e r r  , e  o w  t h  h- b t  •  •  
1  
·  ·  f  1  ·  1  ·  ·  I  d  ·  
s u r v e y  o  ,  w  s  u  e n  s  a _  s e v e n  1 - t  d  t  ,  d  f  · t h  .  f  o  e r s  w  o  o  a m  s p e c 1 a  p e r m 1 s s 1 0 n  r o m  e g : i s  a t i v e  m a t e n a  s  a n  r e o o r t s .  
v e r s e  l a w  s c h o o l s  d i s c l o s e d  t h a t  m o s t  s t u - s  u  e n  _ s  e g r e ~  
0  
c o n c e r n  W 1  i s s u e s  
O  
'  
1  
;  , . . . . . .  
d e n t s  a r e  s o c i a l i z e d  i n t o  r e g a r d i n g  p r o f e s - p r o f e ~ s I O n a l  e t h i c s ,  4 2 %  o f  a l l  , s t u d e n t s  r e - ,  - ;  ~ ,  ,  
.  .  .  .  s p o n d i n g  a n d  5 4 %  o f  t h o s e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  l  ~ f  
s 1 0 n a l  e t h i c s  a s  p e n p h e r a l  t o  t h e 1 r  l e g a l  i n  p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  c o u r  .  t  . .  ,  
e d _ u c a t i o n s .  T h e  n e g l e c t  o f  t h i s  s ~ b ~ e c t  i s  b e l i ~ d  t h a t  o t h e r  s t u d e n t s  w e r e  . .  ~~: '  ·  l  
r e m f o r c e d  b y  t h e  s t r o n g  e m p h a s i s  m  l a w  
s c h o o l  o n  d o c t r i n a l  e d u c a t i o n .  C o u r s e s  o n  
p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  a r e  d i s t i n -
g u i s h e d  f r o m  c o r e  c o u r s e s  b y  t h e i r  u n d e r -
d e v e l o p e d  l e g a l - d o c t r i n e ,  n o n - t r a d i t i o n a l  
t e a c h i n g  m a t e r i a l s  ( e . g . ,  h i s t o r i c a l  a n d  s o -
c i a l  s c i e n c e )  a n d  a  d i f f u s e d  r e g a r d  f o r  
p e r s o n a l  m o r a l  v a l u e s ,  w h i c h  h a s  t h e  c o n -
s e q u e n c e  t h a t  t h e y  a r e  r o u t i n e l y  d i s m i s s e d  
a s  l e s s  i m p o r t a n t  l e a r n i n g .  
T h e  a u t h o r  a s s e r t s  t h a t  t h e s e  c o u r s e s  
a l s o  s u f f e r  d e v a l u a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  p r e v -
a l e n c e  o f  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n ,  a n d  d i s c u s -
s e s  t h r e e  v i e w s  o f  s o c i a l i z a t i o n  w h i c h  h a v e  
p a r t i c u l a r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o u r s e s  o n  l e g a l  
v e r y "  o r  " n o t  a t  a l l "  c o n c e r n e d ,  w h e r e a s  
9 4 %  c h a r a c _t e r i z e d  t h e ~  f e l l o , v  s t u d e n t s  a s  
" c o n c e r n e d  a b o u t  m a k i n g  m o n e y . "  I f  t h e  
l e g a l  p r o f e s s i o n ' s  c o n c e r n  a b o u t  e t h i c s  i s  
s e r i o u ~ ,  t h e  a u t h o r  b e l i e v e s  i t  m u s t  b e  r e c -
o g n i z e d  t h a t  i n s t r u c t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  r e -
s p o n s i b i l i t y  " c a n n o t z  s i m p l y  b e  a n o t h e r  t o p i c  
i n  t h e  c o u r s e  a r r a y . " ,  
P i p k i n ' s  s t u d y  -d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  
p r o v i d e  a  p a n a c e a  f o r  t h e , e t h i c a l  i n s t r u c - )  
t i o n  - i i i  l a w  s c h o o l s .  ~t f  a t t e m p t i  t o  f o c u s  •  
a t t e n t i o n  o n  t h e  u n e x a m i n e d  i n f l u e n c e ~  
t h e  d o m i n a n t  l a w  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  a n d  
o p e n s  t h e  d o o r  t o  f u r t h e r  i n q u i r y  i n t o  
s o c i a l i z a t i o ' 1  i n  l a w  s c h o o l  a n d  t h e  e t h i c a l  
e d u c a t i o n  o f  l a w  s t u d e n t s .  
'  
C o u r t ' s - P u b l i c  D i s r e g a r a ·  &  C o h a b i t a t i b n ,- M a y  C o $ t  
b y  T h e o d o r e  H e c h t  
B y  W h a t  R i g h t ?  L o u i s  L u s k y  ( T h e  
M i c h i e  C o m p a n y ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V a .  
4 4 6 p a g e s . )  
I n  t h e  1 7 5  y e a r s  s i n c e  C h i e f  J u s t i c e  
J o h n  M a r s h a l l  a u t h o r e d  t h e  d e c i s i o n  i n .  
M a r b u r y  v .  M a d i s C i r l ,  p r o f e s s o r i a l  o b -
s e r v e r s  o f  t h e .  U  n i t e a  S t a t e s  S u p r e m e  
C o u r t  h a v e  c r i t i c i z e d •  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  C o u r t  h a s  u t i l i z e d  i t s  s e l f - c r e a t e d  
p o w e r  o f  j u d i c i a l  r e v i e w .  Y e t  a m o n g  t h e  
p o p u l a r  e l e c t o r a t e ,  t h e  p o w e r  o f  t h e  C o u r t  
t o  v e t o  t h e  a c t s  o f  t h e  r e s t  o f  g o v e r n m e n t  
h a s  l a r g e l y .  r e m a i n e d .  u n q u e s t i o n e d  a n d  
· v e r y  f e w  A m e r i c a n s  t o d a y  w o u l d  d e n y  t h e  
C o u r t ' s  r i g h t  t o  b e  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  
t o  s a y  w h a t  t h e  l a w  i s .  Y e t ,  L o u i s  L u s k y  i n  
h i s  b o o k  B y  W h a t  R i , g h t ?  a t t e m p t s  t o  d e -
m o n s t r a t e  t h a t  t h i s  p o p u l a r  a c q u i e s c e n c e  
t o  t h e  C o u r t ' s  o l i g a r c h i c  a u t h o r i t y  w i l l  n o t  
e n d u r e  u n l e s s  t h e  S u p r e m e  C o u r t  s h a r p l y  
c u r t a i l s  i t s  u s e  o f  j u d i c i a l  r e v i e w .  I f  t h e  
C o u r t  i s s u e s  m a n y  m o r e  q u a s i - l e g i s l a t i v e  
d e c i s i o n s  o n  a b o r t i o n ,  p r i v a c y ,  e x p r e s s i o n ,  
o r  r a c e ,  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  w i l l  s t a r t  a s k -
i n g  t h e  q u e s t i o n ,  " B y  w h a t  r i g h t  d o  t h e  
J u s t i c e s  o n  t h e  C o u r t  c o n t i n u a l l y  a m e n d , ,  
t h e  C o n s t i t u t i o n  .  t o  c o n f o r m  t o  t h e i r  
p e r s o n a l  v i e w  o f  w h a t  n a t i o n a l  p o l i c y  
s h o u l d  b e ? "  P r o f e s s o r  L u s k y  b e l i e v e s  t h a t  
t h e r e  p r e s e n t l y  e x i s t s  a  m o u n t i n g  .d i s -
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  C o u r t ' s  u s e  o f  i t s  j u d i -
c i a l  p o w e r s  a n d  t h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i l l  
e v e n t u a l l y  t r a n s l a t e  i n t o  m a s s i v e  d i s o b e d i -
e n c e  o f  C o u r t  r u l i n g .  W h i l e  B y  W h a t  
R i , g h t ?  u l t i m a t e l y  f a i l s  t o  c o n v i n c e  t h e  
r e a d e r  o f  t h i s  a p o c a l y p t i c  f u t u r e ,  i t  p r o -
v i d e s  u r i u s u a l  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e c e n t  e x -
p a n s i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  j u d i c i a l  r e v i e w .  
T h e  C o u r t ,  a c c o r d i n g  t o  L u s k y ,  h a s  
g o n e  b e y o n d  t h e  t r a d i t i o n a l  s c o p e  o f  j u d i -
c i a l  r e v i e w  a n d  h a s  a s s u m e d  a  n e w  b a s i s  t o  
r e n d e r  d e c i s i o n s ,  ' i . e . ,  ' ' i m p l i e d  j u d i c i a l  
p o w e r . "  T h i s  c o n c e p t  d i f f e r s  f r o m  t h e  
·  d o c t r i n e  o f  j u d i c i a l  r e v i e w  i n  t h a t  i t  h o l d s  
t h a t  n o t  a l l  l e g i t i m a t e  c o n s t i t u t i o n a l  r u l e s  
a r e  r o o t e d  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h e  C o u r t ' s  f u n c t i o n  g o e s  
b e y o n d  ' m e r e  i n t e r p r e t a t i o n  o f .  t h e  C o n -
s t i t u t i o n ,  b u t  i n c l u d e s  t h e  p o w e r  t o  i n i t i a t e ·  
c h a n g e s  i n  t h e  l a w  a n d  e v e n  r e q u i r e  c r e a -
t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c .t u r e s  t o  i m p l e -
m e n t  s u c h  c h a n g e s .  A s  t h e  C o u r t  r e f i n e s  
i t s  u s e  o f  i m p l i e d  j u d i c i a l  p o w e r ,  i t  u l t i -
m a t e l y  s u c c e e d s  i n  a m e n d i n g  t h e  C o n s t i t u -
t i o n  b y  f i a t .  F o r  e x a m p l e ,  L u s k y  a s t u t e l y  
o b s e r v e s  t h a t  e v e r y  t i m e  t h e  C o u r t  h o l d s  
t h a t  i t s  r u l i n g  i s ·  t o  b e  g i v e n  p r o s p e c t i v e  
a p p l i c a t i o n ,  i t  i s  i n  e f f e c t  t e l l i n g  t h e  A m e r i -
c a n  p e o p l e  t h a t  i t  h a s  j u s t  a m e n d e d  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  
T h e  b a s i c  t h e s i s  o f  B y  W h a t  R i , g h t ?  i s  
o n e  t h a t  s h o u l d  n o t  o n l y  b e  d e b a t e d  i n  l a w  
s c h o o l  c l a s s r o o m s ,  b u t  o n e  t h a t  s h o u l d  b e  
t h r o w n  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  a s  w e l l .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  d u e  t o  t h e  l o n g - w i n d e d  n a t u r e  
o f  t h e  b o o k ,  m o s t  r e a d e r s  m a y  r e s p o n d  
w i t h  a  " B u t  ' \ - Y h o  C a r e s ? ' '  
b y  G a r y  R e i n e r  
O H  P R O M I S E  M E  B U T  P U T  I T  I N  
W R I T I N G  P a u l  P .  A s h l e y .  1 4 0  p a g e s  . .  
T h e r e ' s  a n  o l d  c l i c h e ,  " y o u ' c a n ' t j u d g e  
a  b o o k  b y  i t s  c o v e r . "  T h i s  o l d  c h e s t n u t  
q u i c k l y  c a m e  t o  m i n d  w h i l e  r e a d i n g  t h i s  
w o r k .  T h e  w h i m s i c a l  c a r t o o n  c a r i c a t u r e s  o f  
v a r i o u s  l i v i n g - t o g e t h e r  a r r a n g e m e n t s  c a l l  
t o  m i n ~  a n o t h e r  b o o k ,  T h e  L i . o n ' s  S h a r e  b y  
J .  A l a n  O r e n s t e i n ,  w h i c h  w a s  s o m e  o f  t h e  
· l i g h t e s t  a n d  m o s t  e n j o y a b l e  l e g a l  p r o s e  
t h a t  t h i s  w r i t e r  h a s  r e a d .  B u t  t h e r e  t h e  
s i m i l a r i t y  e n d s .  
N o w  d o n ' t  g e t  m e  w r o n g ,  I  l i k e  t h i s ·  
b o o k .  M r .  A s h l e y ,  a  S e a t t l e  a t t o r n e y ,  s e t  
o u t  t o  w r i t e  a  l a y m a n ' s  h a n d b o o k  o f  c o n -
t r a c t  l a w  a s  i t  c o n c e r n s  c o h a b i t a t i o n .  H e  
d o e s  t h i s  s u c c e s s f u l l y .  O h  P r o m i s e  M e '  i s  
n o t  a  h u m o r l e s s  b o o k .  I t  j u s t , d o e s  n o t  r e l y  
o n  h u m o r  f o r  i t s  s t r e n g t h .  ~ 
T h e  p r e m i s e  o f  t h i s  b o o k  i s  s i m p l e :  a l l  
t h e  " I  l o v e  y o u ' s "  t h a t  o n e  h e a r s  i n  c o u r t -
s h i p  d o  n o t  m e a n  a  t h i n g  w h e n  i t  c o m e s  
d o w n  t o ·  d i v i d i n g  u p  t h e  p r o p e r t y  a f t e r  a  
s e p a r a t i o n .  A n y  c o h a b i t a t i o n  s i t u a t i o n  
m u s t  b e  a p p r o a c h e d ,  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i -
b l e ,  w i t h  a  c l e a r ,  b u s i n e s s l i k e  m i n d .  H e  
p r o p o s e s  d i f f e r e n t  c o n t r a c t s  f o r  d i f f e r e n t .  
m i l i e u s ;  w i t h _ o u t ,  b e f o r e ,  d u r i n g ,  a n d  a f t e r  
m a r y - i a g e .  H e  i s  c l e a r  a n d  c o n c i s e .  
O f  c o u r s e , ·  l i k e  a n y  l e g a l  a u t h o r ,  h e  
e n c o u n t e r s  t h o s e  s t u m b l i n g  b l o c k s  w h i c h  
n a t u r a l l y  d e r i v e  f r o m  t h e  h i g h l y  t e c h n i c a l  
a n d  i n t r i c a t e  f i e l d  o f  l a w .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  
t o  b e  t o o  p r o f e s s i o n a l  i n  s t y l e ;  t h a t  i s ,  t o  
a l l o w  t h e  t e c h n i q u e s  p f  l a w y ~ n g  t o  c o m e  
t h r o u g h  t o o  s t r o n g l y  i n  h i s  w r i t i n g .  F o r  
e x a m p l e ,  A s h l e y  t e n d s  t o  c i t e  m a n y  c a s e s .  
T h e s e  c i t e s  d o  n o t  r e a l l y  a s s i s t  t h e  l a y m a n  
a n d  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  c o m p l e t e l y ,  o r  a t  
l e a s t  r e l e g a t e d  t o  t h e  f o o t n o t e s .  
T h e s e  f l a w s  a r e  t y p i c a l  o f  m a n y  l e g a l  
·  w r i t e r s ,  a n d  A s h l e y  c a n n o t  b e  s e v e r e l y  
.  c r i t i c i z e d  f o r  b e i n g  w h a t  h i s  t r a i r u n g  
d i c t a t e s  t h a t  h e  b e .  O n  t b e  w h o l e ,  t h e  b o o k  
i s  a  w o r t h w h i l e  p r i m e r ,  w h i c h  s h o u l d  b e  
c o n s u l t e d  b y  a n y  p e r s o n  c o n s i d e r i n g  l i f e  
t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n .  
T Y P E S E T  R E S U M E S  
C a n ~G i v e  Y o u  
T h e  E d g e  
I n  A  T o u g h  
J o b  M a r k e t .  
T h e  s e a r c h  f o r  a  p r o f e s s i o n a l  j o b  
r e q u i r e s  p r o f e s s i o n a l  t o o l s .  
W e  c a n  p u t  t h e  i n f o r m a t i o n  
y o u  n e e d  o n  a  s i n g l e  p a g e  
w i t h  a  s e l e c t i o l )  o f  r y p e  f a c e s  
f o r  s t y l e  a n d  e m p h a s i s .  
F r o m  $ 4 0  f o r  1 0 0  c o p i e s .  
CO L L ~ -
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NYLS-Bologna ProgralllEnjoys SecondSuccess 
. by Dennis T. Gagnon . • :~""'~"""' . '¥,~ l · ; 
For thirty young and talented law students, July 1979 · ( · ' 
proved to be an enriching and thought-provoking chapter ; . 
in their law school careers. This . disparate group, which 
consisted primarily of NYLS students, but also repre-
sented law schools from Illinois, Arkansas, New Hamp-
shire, and upstate· New York, participated in the second 
New York Lav. School - University of Bologna Center for 
Legal Studies summer program in Bologna , Italy. 
Courses were offered on the European Economic 
Community, Comparative Antitrust Law, Comparative 
Labor Law, and th~ Philosophy of Law and Federalism. 
All of the classes were conducted by outstanding Italian 
professors of the University of Bolo"gna Faculty of Law, · 
including Giorgio Bernini, Marco.Biagi, Franco Carinci, Pa-
olo Mengozzi, and Federico Mancini. It was a unique and 
rewarding experience just to meet these men and observe 
how law is taught in Europe. · 
While most students in the program found their own 
way to Bologna (som~ came from Paris, southern France 
and Germany), several students started their trip with a I:. 
three-day visit to Rome. As he did .for last year's group, l 
As&stant Dean Anthony Scanlon actea as the official tour · I 
guide par excellence. The antique grandeur of Rome, and .· to Father and his staff, made the studying and visit to legal commi.mity'in Italy on a more informal basis. 
its impressive monuments to civilization acted as a prep- Bologna that much more pleasant. The NYLS -:- University of Bologna summer prog-
aration for three weeks of study at the University of The classes themselves dealt primarily with the vari- ram \v;µ; inaugurated in 1978 after years of cpoperative 
Bologna, the oldest established law school in the western ous fields of international and comparative law as found in planning. The program became a reality through the ef-
world. Europe. The prQfessors' presentations offered unique forts of Dean E :-- Dop.ald Shapiro, and Professor Giorgio 
On July 8th, the entire ·group met at the Collegio Uni- views of the European legal mind. They were also ex- ·Bernini, and also through the generosity of Mr. Joseph 
versitario San Tomasso D'Aquino, where most of the stu- tremely interested in hearing and exchanging ideas about Solomon, N1:'."LS class of_1927. One of the principal reasons 
dents resided during their stay in Bologna. Professors the American legal system with their students. They were for this program is the belief that "although once it may. 
Mengozzi, Mancini, and Biaggi welcomed the American particularly impressed by the quality of class participation· have.been sufficient for those studying law to understand 
students on behalf of the program's entire faculty. by the American students and their excellent classroom the foundations of only their own systems of law, this 
Those students who stayed at the Collegio enjoyed attendance, which they described as unusual in insularity, with a cursory knowledge of foreign legal 
the warm hospitality of Father Alfons D'Amato, the di- Italian schools. The 'Italian professors voiced their ap- · systems, isnolongerapropermethQdoftraininglawyers." 
rector, and the Italian students. Stories told by students · precil,ltion for the degree of respect accorded to them by Plans for next year have not yet been completed. 
from the program's first year of Father D' Amato's friendli- the group. EQUIT AS urges the continuation of this worthwhile and 
ness were amply confirmed. The food, too, was even better -Students and professors also exchanged views at sev~ highly , prestigious program: . • Any . interested· student . 
than expected.,. O!_1e could judge how good the food was by eral social events sponsored by the program and social . should keep their eyes open for informa~ion about the . 
the number of people- who swore they would go on diets gatherings given by individual professors. At these func- summer 1980 program. This year's program was an ex-
whenthey returned home. ThestayattneCollegio; tj,t~nks - tions the group took the opportunity to learn about the perierice its participants will neverfor~et. . 
. ~ ·--
C 
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Will be·-here to discuss the 
NewYork 
BarExam 
and.the . 
BARIBRI 
New.York . 
Bar Review 
Date: Wednesday Sept. ·19 
Time: 1 p.m. & also ·5 p.m. 
Place: Moot Court Room 57 yvorth 
Free Refreshments 
, · 
SUPERB EOQD 
. - ~ 
and oul' Peasonable pPices 
haven ·'t chanBed .in 2 Yf!(!l'S 
d·ennises't\ 
, . . . . ~ COIJ.t1nental . . . . . . ( , 
. . . . ~ 
cu1s1ne 
cocktail lounge . 
BEST PRIME RIBS in town 
FRESH EXCELLENT Fish & ·Seafood 
CLAMS ~ASINO STEAK DIANE 
and much more. 
Sfr ~nd relax in our beautiful sidewalk cafe. · 
13 7 FRANKLIN .. ST .. 
corner .West Broadway 
-925-7822 · 
FREE PARKING _ .. 11 :30 am to 10_;30 pm mon-fri 
AFTER 6 PM · 5 pm to 11 pm on saturc;lays 
10% off ~ith NYLS ID cill'd 
(5:00 JJ.M '{ill _closinB) 
W i n n e r - 1 9 7 9  F i r s t  P l a c e  - 1 9 7 8  M e d a l i s t  A w a r d s  
C o l u m b i a  S c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c i a t i o n  
C H R I S G O B A N  
P r o d u c t i o n  E d i t o r  
K E N T  T E R C H U N I A N  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
J A N E  D I L L O F  
A l u m n i  C o r r e s p c ; m d e n t  
D E N N I S  T .  G A G N O N  
E d i t o r ~ i n - c h i e f  
S C O T T  B A  T I E R M A N  
S e n i o r  E d i t o r  
J E R O M E  L E E  
F e a t u r e  E d i t o r  
M I C H A E L  C O N E Y S  
C o p y  E d i t o r  
J A M E S  G E L B  
N e w s  E d i t o r  
G E R A L D  G R O W  
A d v ~ r t i s i n g  M a r : , a g e r  
R O B E R T  M C Q U E E N  
C o p y  E d i t o r  
S t a f f :  A n t h o n y  B e l k o w s k i , • C e c i l i a  B l a u ,  J o  A n n e  C e l u s a k ,  L a u r i e . K .  C h i s o l m ,  M a r k  
C o n r a d ,  R o n n y  G r e e n ,  B o b  H i c k s ,  W i l l J a m  H i r s c h ,  B i l l  H o l r n ,  M a t t  K a u f m a n ,  J o y c e  ·  
M e i s n e r ,  P e g g y  R a w i t t ,  R o b e r t  F .  S a l v i a ,  C a r o l  S c h l e i n ,  F r a n k  S h e e h a n .  
P h o t o g r a p h e r s :  I r a  A b e l ,  E l l e n .  .  B a d l e r ,  M a [ k l : : l o f e r .  
E Q U I T  A S  i s  p r i n t e d  m o n t h l y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  b y  a n d  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  a l u m n i  o f  N e w  Y o r k  L a w  S c h o o l .  
S i g n e d  a r t i c l e s  r e p r e s e n t  t h e  v i e w s  o f  t h e  a u t h o r s .  U n s i g n e d  a r t i c l e s  r e p r e s e n t  t h e  v i e w s  o i  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d .  A l t h o u g h  
.  E Q U I T  A S  s t r i v e s  t o  h a v e  a  p o l i c y  o f  r e s p o n s i b l e  a d v e r t i s i n g  w e  d o  n o t  v o u c h  f o r  t h e  a c c u r a c y  o f  o u r  a d v e r t i s e m e n t s . ·  
L e t t e r s  a n d  o t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o :  T h e  E d i t o r  E Q U I T A S ,  5 7  W o r t h  S t r e e t ,  N e w  Y o r k ,  N . Y .  1 0 0 1 3 .  
T e l e p h o n e :  ( 2 1 2 )  9 6 6 - 3 5 0 0 ,  e x t .  7 4 7  o r  8 4 6 .  E Q U I T A S  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  f o r  s p a c e  r e q u i r e m e n t s .  
E n t i r e  c o n t e n t s @ 1 9 7 9  b y  E Q U I T A S .  A l l  r i g h t s  o f  r e p u b l i c a t i o n  r e s e r v e d .  F o r  r e p r i n t  p e r m i s s i o n ,  w r i t e  t o  t h e  e d i t o r  a t  t h e  
a b o v e  a d d r e s s .  
r n : @ l a ~ @ r r a @ ~ ~  
N ,Y  L S  -i n  ·-l t a  l y' .  
,  '  .  
·  E Q U ! T A S  w a n t s  t o  m a k e  a  s h o r t  c o m m e n t  a b o u t  o n e  o f  t h e  m o r e  w o r t h w h i l e ·  
p r o g r a r n s  a t  N Y L S ,  n a m e l y  t h e  N e w  Y o r k  L a w  S c h o e l /  U n i v e r s i t y  o f  B o l o g n a  
·  C e n t e r t o r  L e g a i  S t u d e i s •  s u m m e r  p r o g r a m .  H a v i n g  c o m p l e t e d  i t s  s e c o n d  y e a r  i n  
J u l y ;  t h i s  p r o g r a m  h a s  c e r t a i n l y  p r o v e n  i t s  m e r i t  a n d  i m p o r t a n c e .  · B e c a : u s e  t h e  
p r o g r n m  i s  i n  i t s  i n f a n c y  s e v ~ r ~ I  o r g a n i z a t i 9 n a l  p r o b l e m s  s t i l l . n ~ e d  t p b e . r e s o l y e d ' .  •  
- -- - - - - _  . . , . _  - · - . ·  ·• - .  ~ . . .  . ,  ~~ ~ r ·  .  - 1 " : - - - - - . . .  . . . , . .  -
N Y L S  a p p r e c i a t e s  t h e  · a c t i v e  i n t e r e s t  a , : i d  · g e n e r o s i t y  w h i c h  ·l y ' l r .  J o s e p h  
S e e _ t e m b e r  1 9 '  
~~~w~~~ ®  ~@(IB@~®rr~~@□(rui)~--
T o  t h e  E d i t o r :  
I  j u s t  w a n t e d  t o  l e t  y o u  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e  E Q U J T  A S  t e a m . k n o w  h o w  p l e a s e d  a n d  
p 1 · o u d  I - a m  o f  t h e  s u p e r b  j o b  y o u  a l l  d i d  i n  
p u t t i n g  o u t  y o u r  f i r s t  " s o l o "  i s s u e .  .  
I t  i s  a  l o n g s t a n d i n g  E Q U I _ T A S  t r a d i -
t i o n  t h a t  e a c h  n e w  b o a r d  o f  e t ; l i t o r s  p u b -
l i s h e s  a  b e t t e r  n e w s p a p e r  t h a n  p r e v i o u s  
e d i t o r i a l  b o a r d s .  Y o u r  S u m m e r  i s s u e  
s h o w s  t h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  k e e p  u p  t h a t  
t r a d i t i o n  o f  e x c e l l e n c e .  
s t u d e n t .  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  f a i l u r e  t o  i n t o  
t h e  s t u d e n t s  o f  i t s  n e w  f i n a l  e x a m i n a f  
p o l i c y  d u r i n g  t h e  r e g i s t r a t i o n _  p e r i o d ,  
h a v i n g  f a i l e d  t o  d o  s o , '  i t s  u n c o m p r o m i s i  
p o s i t i o n  t h a t  f t  i s  n o w  t a k i n g  i n  n o t  a l l o \ . \ - i  
t h e  s c h e d u l e  t o  _b e  a d j u s t e d  ( a s  t h e  s c h  
u l e  h a s  b e e n  a d j u s . t e c l  i n  t h e  p a s t )  d e m o  
s t r a t e s  i t s  l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  s t u d e n  
w e l f a r e .  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o w e s  t h e  N Y  
A l l  t h e  b e s t ,  ·  c o m m u n i t y  a n  e x p l a n a t i o n .  
J o n a h  T r i e b w a s s e r  ·  
C l a s s  o f  1 9 7 9  
T o : . T h e  N Y L S  C o m m u n i t y  
·  I n  a  m e m o r a n d u m ,  A c t i n g  D e a n  T o  t h e  E d i t o r :  
B r u c e  i n f o i · m e d  t h e  s t u d e i i t s  t h a t  t h e  t - J '  e w  Y o r k  L a w  _S c h o o l " p e o p l e  o u g h t  
p o s t e d  " F i n a l _  E x a m i n a t i o n  S c h e d u l e "  i s  p e  a w a r e  t h a t  t h e y  r i o w  h a v e  t h e  
f i n a l  a n d  t h e r e f o r e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  e x - d e a n ,  b e s t  f a c u l t y ,  a n d  b e s t  s t u d e n t  
a m i n a t i o n s  t h a t  c o n f l i c t  ( i . e . ,  c o u r s e s  w h - i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s c h o o l .  W h a t  w a s  p r o  
o s e  e x a m i n a t i o n s  a r e  s c h e d u l e d  f o r  t h e  a b l y  t h e  b e s t  l a w  s c h o o l  i n  t h e  n a t i o n  e a r 1  
s a m e  d a y  a n d  t i m e )  m u s t  c h a n g e  t h e i r  i n  t h i s  · c e n t u r y  n o w  a g a i n  i s  a  g r e a t  i n s t i t  
c o u r s e  s c h e d u l e  t o  e l i m i n a t e  t h e  e x a m i n a - ' t r o n ,  a f t e r  s u f f e r i n g  s e v e r e  d e c l i n e  _i n  t  
- t i o n  c o n f l i c t  b y  d r o p p i n g  o n e  o f  t h e  - i n - t h i r t i e s - a n d  f o r t i e s .  a n d  f i f t i e s .  
v o l v e d  c o u r s e s .  N o  o p t i o n  i s  b e i n g  g i v e n  t o  A s  a  w o r k - m y - w a y  g r a d u a t e  o f  N Y  
t h e  s t u d e n t s  o r  f a c u l t y  t o  a l l o w  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  p e n n i l e s s  t h i r t i e s  d e p r e s s i o  
w h o  h a v e  a  c o n f l i c t  t o  r e t a i n  b o t h  c o u r s e s  a n d  a s  f i r s t  · a  s t ~ f f  m e m b e r  a n d  t h e n  a  f l  
a n d  b e  s e q u e s t e r e d  t o  t a k e  t w o  e x a m i n a - c u l t y  q i e m b e r  i n  t h e  p a i n f u l  r e - o p e n i n g  
t i o n s  i n  s u c c e s s i o n . ·  .  t e r W W I I  a n d  t h e  r e - f o u n d i n g  o f  t h e  n e  
.  T h e  f o l l o w i .n g  f a c t s  d e m o n s t r a t e  t h e  f e w  y e a r s ,  I  s p e a k  f r o m  l o n g  a n d  g r u e " '  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  . .  
s t u d e n t s '  w e l f a r e .  T h e  · b e s t  t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  t o  t  
( 1 )  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  - w h a t  I  s c h o o l  s i n c e  t h e n  w a s  a n d  i s  t h e  d e a n s h i p  
c o n s i d e r  t o  b e  a n  a f f i r m a t i v e  d u t y  t o  i n - E .  D o n a l d . $ h a p i r o .  H ~  i s  a  b u i l d e r  a n d  
f o n n  t h e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  r e g i s t r a t i o n  d o e r  - w h i c h  . t h e  s c h o o l  d e s p e r a t e ! ;  
.  p e r i o d  o f  i t s  n e w  p o l i c y  o n  f i n a l  e x a m i n a - n e e d e d .  T h e  f a c u l t y  t h a t  h e  a d d e d  v a s t !  
t i o n s .  T h e  s : t u d e n t s  w e r e  n e v e r  i n f o r m e d  o f  ·  e x p a n d e d  - t h e  h a r d w o r k i n g  o l d t i m e  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  i n t e n t i o n  o f  i n f l e x i b i l - g r o u p  i n  n u m b e r s  a n d  v a r i e t y  o f  r e s o u r c e  
i t y  a n d  t h e r e f o r e  m a n y  s t u d e n t s  d i d  n o t  a n d  t a l e n t s .  ·  
p i a n  _t h e i r  s c h e d u l e s  w i t h  t h e  A d m i n i s t r ~ - .  · - - , .  " U n a f f i l i a t e d ' '  l a w  s c h o o l s  u s u  
- t i o n ' s  n e w  p o l i c y  i n  m i n d .  _ _ _  - - - - - . - __ _ _  , - - m u s t  t e n d  t o  b e  a ,  b i t - a l ! t o c r a t i c ,  b e c a ·  
·  .  S o l o m o n ,  c l a s s  o f  1 9 2 7 ,  h a s  s h o w n  f o r  t h i .s  p r o g r a m .  M r .  S o l o m o n  p r o v i d ~  r n
9
o y  .  
.  f u l l  a n d · p a r t  s c h o l a r s h i p s  t o  s f u d e n t s ,  s o m e  o f ' W ~ O I J l ) ' . V O L l i d -n o t -h a v e · b e e n  a b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  w i t h o u t  s u c h _a s s i s t a n c e .  I t  i s ' t h i s  t y p e  o f  a l u r o n i  s u p p o r t  t h a t  p r o v i d e s  
t h ~  p a c k b o n e - u f N ' ( L S .  
( 2 ) . . : A ~ ' ! ! F e n t a t i v e  ° F ' i n a l - E x a m i n a t i o n  -g o v e r n m e n t  b y  c o m m i t t e e  a l w a y s  s e e m s  
- S c h ~ d u l e "  w a s  p o s t e d  a . f e w  d a y s  a f t e r  t h e  t a l k  a  l o t . a n d  a c c o m p l i s h  l i t t l e .  T h e y  h a  
r e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  w e r e  d i s t r i b u t e d .  n o  r e s o u r c e s  b i j t  t h e  l a w  s c h 9 6 l ' s .  F a c u l  
C q p 1 e s .  o f  t h e  t e n t a t i v e  s c h e d u l e  w e r e  n o t  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o y e r n a n c e  o f  t h e  s c h o o l  
.  i n c l u d e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  r e g i s t r a t i o n  d e s i r a b l e ,  o f  c o u r s e ;  b u t  c a n n o t  r e p l a c e  
p a c k e t s .  T o  t h e  b e s t  o f  l l l Y  k n o w J e d g e ,  t h e  m i n i ~ t r a t i o n  b y  a b l e  a d m i n i s t r a t o r s .  U l  
;5 3 · ;  · · R e n .o V a t e ·d  
T h i s  s e m e s t e r  N Y L S  h a s  t a k e n  a  g i a n t  s t e p  f o r w a r d  i n  i t s  c o n t i n u i n g  e f f o r t  t o  
b e c o m e  o n e  o f  t h e  m a j o r  u r b a n  l a w  c e n t e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o d a y .  5 3 , W o r t h ,  
n e w l y  r e n o v a t e d ,  h a s  a r r i v e d ! ! !  ·  · ·  ·  
L e t  u s  t i o p e  t h a t  t h i s  p h y s i c a l  f a c e l i f t  w i l l  b e  a  h a r b i n g e r  o f  e v e n  g r e a t e r  
·  t h i n g s  t o  c o m e  f o r  u s .  I f  N Y L S  n e e d e d  a n y t h i n g  t o  i m p r o v e  i t s  a v a i l a b i l i t y ·  t o  t h e  ,  
l e g a l  c o n i ! T l u n i t y  i t  n e e d e d  a  w h o l e  a n d  u n i f i e d  p h y s i c a l  c o m p l e x .  5 3  i s  c l e ? r l y  t h e  
b e g i n n i n g .  J h e  s p a c e  a l l o t t e d  t o  t h e  c l i n i c a l  o f f i c e s  i s  e v i d e n c e  o f  t h ~ l a w  s i : h o o l ' s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  c o m m u n i t y .  , . . . ,  
·  T h e  e n t i r ~  N Y L S  c o m m u n i t y  c a n  b e  p r o u d  o f  t h e  f i n i S h e d  p r o d u c t .  S p e c i a l  
: _ t h a n k s  - a r e  e x t e n d e d  · t o  D e a n  E . , .  D o n a l d  S h a p i r o ·  f 9 r  h i s •  u n t i r i n g  e f f o r t s  i n  t h i s  
p r o j e c t .  A  g r e a t  d e b t  i s  a l s o  o w e d  t o  M r . .  P h i l l ( p  K i n g ,  w i t h o u t w h o m  t h e  p r o j e c t  
c o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  i n  t i m e  f o r  t h e , f a l l  s e m e s t e r .  M r .  K i n g . i s  5 3  
.  W o r t h ' s  u n s u n g  h e r o .  - .  ·  
E v e r y o n e  a t N Y L S .  h o p e s .  t h a t  a l l  t h e  a l u m n i  a n d  f r i e n d s  w i l l  c o m e  a n d  v i s i t  
o u r  n e w  h o m e .  
R e g -i $ t r 8 t i ' o i 1  M i s  h a p  
T h e  a b o v e  e d i t o r i a l s  p r e s e n t  a  r o s y  p i c t u r e  o f , N Y L S .  H o w e v e r , - t h e r e  e x i s t ·  
~ o m e  s e r i o u s  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  b e t w e e n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  a n o  t h e  
·  s t u d e n t s ,  n a m e l y  t h e  n e v e r  e n d i n g  c o n f l i c t  o v e r  t h e  e x a m i n a t i o n  s c h e d u l e .  
A f t e r  s p r i n g  r e g i s t r a t i o n  h a d  b e g u n ,  a  t e n t a t i v e  e x a m  s c h e d u l e  w a s  p o s t e d  
w i t h  n o  n o t i c e  t o  s t u d e n t s  t h a t  t t , i e y  c o u l d  n o t  r e g i s t e r  f o r  c o u r s e s  w h o s e  e x a m s '  
c o n f l i c t e d .  I n  t h e  f a l l ,  s t u d e n t s :  w i t h  c o n f l i c t i n g  e x a h l s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e y - .  
m u s t  r e r e g i s t e r  f o r  n o n - c o n f l i c t i n g  c o u r s e s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  s e v e r a l  s t u d e n t s  
·  ~ a v i n g  t o  p a y  t h e  c o u r s e  c h a n g e  f e e .  .  
T h e  c r u x  o f  t h e  m a t t e r  i s -t h a t  s t u d e n t s  a t  t h e  t i m e  w e r e  n o t  i n f o r m e d  t J ' l a t  t h e y  
s h o u l d  o n l y  s c h e d u l e  c l a s s e s .  w h i c h  d i d  n o t  h a v e  c o n f l i c t i n g  e x a m .  s c h e d u l e s .  
_  T h i s  p r o b l e ·m  w a s  i n e x c u s a b l e .  D e a n  B r u c e ·  h a s  a s k e d  f o r  s u g g e s t i q n s  . a n d  
a s s i s t a n c e  f r 9 _m  s t u d e n t s  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m .  E Q U I T A S  u r g e s  a l l  s t u d e n t s  t o  
p r e s e n t  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e s  d i r e c t l y  t o  D e a n  B r u c e .  .  ·  
.  t e n t a t i v e  s c h e d u 1 e  . w a s  p o s t e d  a f t e r  s o m e  _m a t e l y ,  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  ( g o v e r n a n  
·  s t u d e n t s  h a d  s u b m i t t e d  t h e i _ r  r e g i s t r a t i o n  w o r k s  b e s t .  .  
f o r m s .  B y  s i m p l e  i m p l i c a t i o n  t h e  h e ~ d i n g  S o ,  I  w i s h  g o o d  s u c c e s s  ·  t o  a l l  
" T e n t a t i v e "  i m p l i e d  t h a t  t h i s  s c h e d u l e  w a s  N Y L S ,  a n d  u r g e  a l l  t o  w o r k  t o g e t h e r  
n o t  f i n a l  a n d  w a s  m e r e l y _  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  a b l y  f o r  t h e  c o n t i n u e d ,  r e - u p l i f t i n g  o f  
c o n v e n i e n c e .  - s c h o o l .  
{ 3 )  A  s t a t e m e n t  o f  t h e - A d m i n i s t r a -
t i o n ' s  n e w  p o l i c y ·  w a s  n o t  i n c l u d e d . i n  t h e  
" F a l l  1 9 7 9  C o n f i r m a t i o n "  o f  c o u r s e s  m a i l e d  
t o  t h e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  
( 4 )  A  s t a t e m e n t  o f  t h e  A d m i n i s t r a -
t i o n ' s  n e w  p o l i c y  w a s  n o t  m a d e  ·k n o w n  ' t o  
t h e  s t u d e n t s  o r  t h e  f a c u l t y  u n t i l  f o u r  d a y s  
a f t e r  c l a s s e s  b e g a n .  A c t i n g  D e a n  , B r u c e ' s  
E d i t a r ' - s  n o t e :  M r .  O l e c [ c  i s  p r e s e n t l y  P  
f e s s o - r  o f  L a w  a t  S t e t s o n  U n i v e r s i t y -C o n  
o f l a . w .  ·  
m e m o r a n d u m  n o t i f y i n g  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  T o  t h e  E d i t o r :  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  n e w  p o l i c y  w a s 1 h e  r e s u l t  S i n c e  E Q U I T A S  s a w  f i t  t o  p u b l i s h  
o f  r n y  i n q u i r y  ·  - a n d  n o t  o f  h i s  o w n  M a r c  M o g i l ' s  a r t i c l e  " W i l l  A m e r i c a n  -S  
i n i t i a t i v e .  - v i v e ?  A n  O p i n i o n " *  a n d  w e l c o m e d  c •  
I n  v i e w  o f t b e  a b o v e  f a c t s ,  t h e  A d m i n - m e n t s ,  I  o f f e r  m i n e  g r a t i s  a n d  u n c o  
i s t r a t i o n ' s  i n f l e x i b l e  p o s i t i o n  i s  o u t r a g e o u s . - .  r i g h t e d .  "  
( T h e  A d m i n i s t r a t i o n  i s  m a k i n g  a n  e x c e p - I ' v e  n e v e r  ·r e a d  s u c h ·  p s e u d o - i n t e U  
' t i o n  f o r  s t u d e n t s _  g r a d u a t i n g  . i n  J a n u a r y ,  .  t u a l , . c l i c h e d ,  p a t r o n i z i n g ,  a n d  r e a c t i o  
1 9 8 0 . )  .  g a r b a g e  s i n c e  I  w r o t e  m y  j u r i s p r u d e  
F u r t h e r m o r e ,  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l - .  f i n a l  e x a m .  
' i t i e s  t h a t :  ( 1 )  s t u d e n t s  w h o  h a v e  t o - d r o p  I  s u g g e s t  t h a t  M i : - M o g i r h a s  a  b r i  
c o u r s e s  n o w  m i g h t  n o t  b e  a b l e  t o  e n r o l l  i n  f u t u r e  l n  P . Q . l i t i e s  t u r n i n g  o u t  p r e s s  r e l e .  
t h e s e  c o u r s e s  n e x t  s e m e s t e r  ( w h e r e  n e x t  _ _  f o r  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  t e a m  t h a t  t r i e s  
s e m e s t e r  w i l l  b e  t h e i r  f i n a l  s e m e s t e r - )  · b e - p e r s u a d e  u s  t h a t  t h o s e  w h o  g o v e r n  
c a u s e  t h e  c o u r s e s  a r e  ! ! o t -- - o f f e r e d  o r  t h e  a c t u a l l y  c a p a b l e  o f  g e t t i n g  u s  ( A m e r i c a )  o  
c o u r s e  w h i c h  w a : s - d r o p p e d  t h i s  s e m e s t e r  o f  t h e  m e s s  w e ' r e  i n .  
c o r i f l i ~ t s .  w i t h  a n o t h e r  c o u r s e  t h e y  h a d  I f  y o u  b e l i e v e  t h i s · p a p ,  w e f o s e  a l l  h o  
- p l a n n e d  o r  a r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  n e x t  s e m e s - o f  s u r v i v a l .  ·  
t e r ;  ( 2 )  a  s t u d e n t  c o u l d  h a v e  s i x  e x a m i n a -
t i o n s  s c h e d u l e d  i n  t w o  c o n s e c u t i v e  d a y s  
w i t h o u t  c o r i f l i c t s  ( e x a m i n a t i o n s  ~ s c h e d -
u l e d  f o r  9  a . m . ,  1  p . m .  a n d  6  p . m . ) ,  t h u s  
S i n c e  r e l :  
M a r t i n  B r a n d f o l  
·  C l a s s  o f 1 9 :  
c r e a t i n g  a ~  i n t o l e r a b l e  b u r d e n  o n  t h a t  *  ( E Q U I T A S ) ,  S u m m e r  1 9 7 9  
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53 Worth: Grand Opening! 
By James Gelb 
After months'of ·anticipation and frustrating delays, the renovation of 53 Worth Street 
has been completed. According to Dean Beam, t_he entire cost, including acquisition of the 
building, renovation, and p_urchase of n_ew furniture was a relatively inexpensive $850,000. 
This is money well spent beca_use it seems everyone isplesed with the beauty and comfort 
·of the new facility. However,- the professor, clinics, student groups, library and placement 
office, all anxious to move to their new quarters, before too much of the 
semester moves inexorably on will have to wait until at least the end of September when all -
- 0 
phones and other n_ecessary equipment shall b~ installed. 
The library is waiting for the delivery of_ new shelving, first promised for August 20th, 
but now expected any day. Once the shelving arrives and is installed, there ·remains the 
difficult logi_stical problem of moving the thousands of volumes from the ninth floor of 57 to 
the first and second floors of 53' Worth Street. 
As an aid to students and facµlty, EQUrrAS has prepared an up-to-date listing of offices 
in the new building. 
Basement: Access through 47 basement 
B1 Clinic Interview Room . 
B2 Observation Room (equipped with a one way mirror to 81). 
B3 . Clinic Library · · 
B4 Prof. Blitman · 
B5 EQUITAS Office 
B6 Seminar Room 
B7 Public Telephones 
B8 Thru B 1 o· Will be clinic offices. 
B11 . Clinic Secretary (Pam Goldbe~g). 
53 After renovation 
;~r ----'----=--------
- l -
First Floor: 
Acces~ only thru Fr~essel library 
(1 st floor 57) 
53 Before Facelift 
Jurisdictional Reporters 
photocopying machines 
Seating f or 80 
. 
Second Floor: Access only from first floor (staircase). 
Professqr Simak plans to use this area for the new material acquired as part of the 
Government Depository. There will be seating for an additional 80. · _ ' · · 
. . . . - _ ..
Third Floor: 
Ac:cess from 3rd floor 47 
4th and 5th floors 53. 
301 Prof. Sullivan 
302 Prof. Foster 
• 303 Prof. Cerruti 
304 Prof. Chen 
305 Classroom (Seats 90) 
306 · Prof. Scherer 
307 Still unassigned 
308 Prof. Garritson -
- 309- Prof. Dugan / 
./ 
.. 
·_.,,.,-.,-,,,.------
~ 
--- 1 :..---- -- --_________ .,;,_ ___ ___, 
• ✓ 
Fourth Floor: Access from 4th floor 47 anct3rd and 5th floors 53. 
401 ProfTracy _ 
402 · Communication_Clil']ic Secretary (Janet Radke) 
403 Seminar Room 
404 ciassroom (32 seats) 
405 . Classroom (32 seats) 
406 Communications Seminar Room 
·407 Prof. Rice 
:408 Prof..Botein 
Fifth Floor: Ac~ess from 5th floor 47 and 3rd and 4th floors 53. 
501 P lac1:t~_@nt Office Secretary (Rae Flamholtz) 
502 Placement Assistant Director (Kukla Broekman) 
503 Placement Director (Lynn Strudler) 
504 Placement Interview Room ,· 
505 Seminar Room 
. · 506 Human Rights Office 
507 Seminar-Room 
508 Classroom (50 seats) 
509 Seminar Room 
./ 
P a g e s  
E Q U f f A S  
S e p t e m b e r  1 9 7 9  
L i f e .  a t  t h e  W h i t e  H o u s e  
b y  J a s o n  W o r t h  
P e o p l e  i n  t h e  W h i t e  H o u s e  s u m m e r  i n t e r n s h i p  p r o g r a m  a r e  t e c h n i c a l l y  k n o w n  a s  
· " o b s e r v e r s "  w i t h i n  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .  O f  a l l  o u r  P r e s i d e n t s ,  o n l y  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  d i d  n o t  l i v e  i n  t h e  o f f i c i a l  r e s i d e n c e  a t  1 6 0 0  P e n n s y l v a n i a  A v e n u e .  
A l t h o u g h  f e w  p e o p l e  m a y  c a l l  t h e  r o o m y  m a n s i o n  h o m e ,  s e v e r a l  h u n d r e d  o t h e r s  w o r k  
a r o u n d  t h e  c l o c k  a t  s p e c i a l i z e d  t a s k s  i n  t h e  c r a m p e d  q u a r t e r s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  O v a l  
O f f i c e .  M a n y  o f  t h e s e  m e n  a n d  w o m e n  a r e  c a r e e r  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  o f  t h e  E x e c u t i v e  
B r a n c h .  F o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s  t h e r e  a r e  n o  R e p u b l i c a n s  o r  D e m o c r a t s ;  t ,h e r e . i s  s i m p l y  
s e r v i c e  t o  T h e  P r e s i d e n t .  
W i t h i n  t h e  n e t w o r k  o f  s u b - o f f i c e s  w h i c h  c o m p o s e  t h e  W h i t e  H o u s e ,  I  w o r k e d  i n  t h e  
A p p o i n t m e n t s  O f f i c e  o n  t h e  p r ~ p a r a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  d a i l y  s c h e d u l e .  A  s t a f f  o f  1 7  
p e o p l e  a n d . a  d a t a  p r o c e s s i n g  t r a c k i n g  s y s t e m  p l a J )  a n d  m a n a g e  M r .  C a r t e r ' s  t i m e  w i t h  
d e v a s t a t i n g  p r e c i s i o n .  F o l l o w i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  w a k e - u p  c a l l  a t  5 : 3 0  A M ,  t h e  d a y ' s  
e v e n t s  p r o c e d e  a t  a  q u i c k  p a c e  w i t h  s o m e  a p p o i n t m e n t s  l a s t i n g  o n l y  2  m i n u t e s !  E v e n -
l u n c h  w i t h  t h e  F i r s t  L a d y  i s  p l a n n e d .  C e r t a i n l y ,  t h e  m o s t  t h a n k l e s s  j o b  i n  W a s h i n g t o n  i s  
t h e  A p o i n t m e n t s  S e c r e t a r y ,  w h o  o p e n s  t h e  d o o r  t o  t h e  O v a l  O f f i c e  a n d  a n n o u n c e s ,  " I ' m  
s o r r y  M r ~  P r e s i d e n t ,  t h e  t i m e  f o r  t h i s  a p p o i n t m e n t  h a s  e l a p s e d . "  C o m p u t e r  p r o g r a m m e r s  
p l o t - t h e  w h e r e a b o u t s  o f  n e a r l y  1 0 0  p e o p l e  w h o s e  s c h e d u l e s  a r e  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  
P r e s i d e n t ' s ,  i . e . ,  M r s .  C a r t e r ,  t h e  C a b i n e t ,  t h e  W h i t e  H o u s e  s e n i o r  s t a f f ,  e t c .  T h i s  d a t a  i s  
u p d a t e d  w e e k l y  i n  f i v e  d i f f ~ r e n t  f o r m a t s  a n d  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a f f ,  s i n c e  s o m e  
c o m m i t m e n t s  a r e  m a d e  o v e r  a  y e a r . i n  a d v a n c e .  ·  
K h e e l  o n . -L a b o r  · R e l a t i o n s  
.  ,  
> . , , ; , . t : .  
A s s o c i a t i o n  O f f i c e r s  a n d  A b e  B e a m e  a t  K h e e l  h o n o r ~ r i u m  
A s i d e  f r o m  t h e  p r o s p e c t i v e  c o n c e r n s  o f m y  o f f i c e ,  t w o  d i a r i s t s  l o g  a n  i n - d e p t J : i  a c c o u n t  _  
o f  e v e r y t h i n g  t h e  P r e s i d e n t  d o e s  e a c h  d a y  i n t o  a n o t h e r  d a t a .  b a n k  w i t h  v i d e o  d i s p l a y  T h e o d o r e  · K h e e l ,  n o t e d _  l a b o r  m e d i a t o r  a n d  a r b i t r a t o r ,  w i l l  s p e a k  a t  t h e  L a b o r  L a w  
r e t r i e v a l .  I t  i s  t h e ) ' !  i n s t a n t a n e o u s l y  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  i f  a  c e r t a i n  p e r s o n  h a s  e v e r  m e t  A s s o c i a t i o n ' s  f i r s t  p r o g r a m  o n  S e p t .  2 6  a t  4 : 3 0  p . m .  i n  r o o m  B 5 0 8 .  M r .  K h e e l ' s  i n v o l v e -
w i t h  o r  s p o k e n  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  i f  s o ,  f o r  h o w  l o n g  a n d  c b n c e r n i n g  w h a t  m a t t e r .  T h e ·  m e n t  i n  N e w  Y o r k  C i t y  l a b o r  r e l a t i o n s  i n  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s ,  i s  
d i a r i s t s ,  w h · o  a r e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  A r c h i v i s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w e r e  c a l l e d  t o  t e s t i f y  w e l l  k n o w n .  
c  
i  
1-
~ 
a  
d u r i n g  t h e  W a t e r g a t e  i n q u i r y .  A m o n g  o t h e r  i t e m s ,  t h e i r  o f f i c i a l  r e c o r d s  n o t e  e v e r y  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  w o r k  a s  a  l a b o r  a r b i t r a t o r ,  M r .  K h e e l  h a s  s e t t l e d  c o µ n t l e s s  l a b o r  
t e l e p h o n e  c a l l  t h e  P r e s i d e n t  m a k e s  ( e v e n  i f  t h e  l i n e  i s  b u s y ) ,  e v e r y  r o o m  h e  w a l k s  i n t o  o r  d i s p u t e s  d u r i n g  h i s  c a r e e r ,  i n c l u d i n g  l a s t  y e a r ' s  n e w s p a p e r  s t r i k e .  H e  a l s o  b e a r s  i m p r e s - ·  ·  
o u t  o f a n d  e v e r y  t i m e  h i s  b e d s i d e  l a m p  i s  s w i t c h e d  o n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t !  s i v e  a c a d e m i c  c r e d e n t i a l s ,  h a v i n g  a u t h o r e d  a  t o - v o l u m e  t r e a t i s e  o n  l a b o r  l a w .  H i s - s p e e c h  
T h e  v o l u m e  o f  m a i l  a r r i v i n g  e a c h  d a y  a t  t h e  W h i t e  H o u s e -f i l l s  s e v e r a l  t r u c k s .  A f t e r  a n  a t  N Y L S  s h o u l d  p r o v i d e  a  r e f r e s h i n g  m i x  o f  t h e  t l i e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f l a b o r  r e l a t i o n s .  
i n i t i a l  s c r e e n i n g  t h r o u g h  a  b o m b  ~ e t e c t o r ,  o u r  o f f i c e  w o u l d  r e c e i _ v e  s e v e r a l  h u n d r e d  ·  A l l  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a l u m n i  a n d  a d m i n i s t r a t i o n , _ p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  
l e t t e r s  r e q u e s t i n g  a p p o i n t m e n t s  o r  i n v i t i n g  t h e  P r e s i d e n t  t o  a  : p a r t i c u l a r  e v e n t . ·  I t  a s - . ·  - . l a . b g ! :  l a w ,  a r e  w e l c o m e  t o  a t t e n d  t h e  a d d r e s s  a n d  t h e  w i n e - a n d - c h e e s e  h o u r  t o  b e  l j e l d  
t o u n d e d  m e  h o w  m a n y  b i r t h d a y  p a r t i e s  p e o p l e  b e l i e v e d  w a r r a n t e d  a  p r e s i d e n t i a l  v i s i t  a n d  a f t e r  t he  s p e e c h _  . _ _  - - ·  .  ·  
h o w  m a n y  h u n d r e d s  o f  a v e r a g e  A m e r i c a n s  h a v e  d e v i s e d  s e c r e t  s o l u t i o n s  t o  i n f l a t i o n ,  M r .  K h e e l ' s  s p e e c h  i s  o n l y>t h e  f i r s t  o f  m a n y  p r o g r a m s  t h a t  t h e  L a b o r  L a w  A s s o c i a t i o n  
u n e m p l o y m e n t  a n d  t h e  e n e r g y  c r i s i s  w h i c h  t h e y  w i l l  o n l y _c o m m u n i c a t e  i n  p e r s o n ,  d i r e c t l y  w i l l  s p o n s o r  t h i s  y e a r .  I t  p l a n s  a  p r o g r a m - - 0 n .  t h ~  J . P .  S t e v e n s  c o n t r o v e r s y  t h i s  
t o  J i m m y  ~ a r t e r .  O c t o b e r ,  w i t h  u n i o n  a n d  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i ~ e s - p r e s e n t i n g - e a c h . p o s i t i o n .  A  s y m -
S t i l l ,  e v e r y  s i n g l e  l e t t e r  i s  r e a d  a n d  a n s w e r e d ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  a l w a y s  o n e  i n d i v i d u a l  p o s i u m  o n  p u b l i c  s e c t o r  l a b o r  r e l a t i o n s  i s  a l s o  i n  t h e  w o r k s ,  
w h o  h a s  n o w h e r e  e l s e  t o  t u r n .  A  F l o r i d a  m a n ,  w h o  h a d  e m i g r a t e d . f r o m  G r e e c e  a s  a  c h i l d ,  T h e  A s s o c i a t i o n  w e l c o m e s  n e w  m e m b e r s  a n d  i ~ e a s .  I t  h o p e s  t o  w o r k  w i t h  t h e  f a c u l t y  
h a d .  t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  1 5  y e a r s  t o  I o c a t e  a  r e c o r d  o f  h i s  p a s s a g e  t o  t h e  U . S .  H e  w a s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  i n  ~ g  N Y L S  ' ' t h e "  n a t i o n a l  l a b o r  l a w  s c h o o l .  I t  i s  t h e  n e w e s t  
b e i n g  d e n i e d  a d m i s s i o n  t o  c o l l e g e ,  b e c a u s e  h e  w a s  n o t  a  c i t i z e n ,  n o r  c o u l d  ~ e  a p p l y  f o r  s t u d e n t o r g a n i z a t i o n a n d n e e d s y o u r h e l p .  P l e a s e d r o p a n o t e i n t h e A s s o c i a t i o n s ' s m a i l b o x  
c i t i z e n s h i p  ~ t h o u t  t h i s  d o c u m e n t  f r o m  t h e  B u r e a u  o f  I m m i g r a t i o n .  T h e  B u r e a u _  i s  i n  5 7  W o r t h  i f  y o u  a r e  i n t e r e $ t e d ,  o r  s t o p  b y  o n  S e p t  2 6 .  
_ a _ d m i n i . s t e r ~ d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  a n d  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  l o c a ~ d  v e l ' i f i c a t i o n  - ·  
w i t h i n  a n  h o u r  t h a t  t h e  m a n ' s  m o t h e r  h a d  e n t e r e d  A m e r i c a  c a r r y i n g  a n  i n f a n t · i n  h e r  a r m s .  
C o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s  o r  s y s t e m s  o f  i n f o r m a t i ~ r i  t r a n s f e r  -( ~  t e r m  o f  m i l i t a r y  
o r i g i n )  a r e  c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  a t  t h e  W h i t e  H o u s e ,  w h i c h  h a s  i t s  o w n  i n t e r n a l  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n .  T w i c _e  a  ~d a y  v i d e o  c o m p i l a t i o n s  o f  t h e  n e t ~ o r k  n e w s  s h o w s  a r e  a i r e d .  T h i s  i s -
- s u p p l e m e n t e d  b y  a  p r i n t e d  n e w s  s u m m a r y  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ' s  t r a n s l a t i o n s  o f  
n e w s  a r t i c l e s  a n d  b r o a d c a s t s  f r o m  e v e r y  c o u n t r y  o n  e a r t h .  
T h e  C o m m a n d e r  i n  C h i e f s  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  a r e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  U . S .  
j l r m y  S i g n a l  C o r p s .  W h e n  M r .  C a r t e r  t r a v e l s  o u t i d e  W a s h i n g t o n  ~ r  f l i e s  a b o a r d  A i r  
F o r c e  O n e  o r  M a r i n e  O n e  ( t c h e  h e l i c o p t e r ) ,  c o m m u n i c a t i o n  s a t e l l i t e s  a r e  r e - p o s i t i o n e d  o v e r  
.  h i s  g r o u n d  l o c a t i o n ,  s o  t h a t  h i s  c o n v e r s a t i o n s  m a y  b e  b e a m e d  b a c k  t o  t h e  -W h i t e  H p u s e  
o v e r  ~ n c o d e d  m i c r o w a v e s ,  w h e r e  t h e y  a r e  r e t r a n s m i t t e d  o v e r  g r o u n d  t e l e p h o n e  l i n e s .  
T h e  p h o n e s • i n · t h e  W h i t e _ H o u s e  r i n g ,  c l a n g ,  b u z z  o r  j u s t  f l a s h  ( i n  .v a r i o u s  c o l o r s ) ,  
d e p e n d i n g  o n  w h o  i s  c a l l i n g .  A n d  t h e y  n e v e r  s t o p .  I  h a d  d r e a m s  a b o u t  t h e  t e l e p h o n e s .  
E v e r y o n e  h a s  a  5 0  b u t t o n  c a l l  d i r e c t o r  a n d  i t  i s  a  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t  t o  l e a r n  t o  u s e  
y o u r  " b o a r d "  a d e p t l y .  T h e r e  a r e  a l l  t y p e s  o f  s p e c i a l  l i n e s ;  s o m e  r e q u i r e  n o  d i a l i ) l g .  Y o u  
c o u l d . c a l l  J a p a n  o r  A u s t r i a  b y  m e r e l y  p i c k i n g  u p  t h e  r e c e i v e r .  T e l e p h o n e  m a n n e r s  w e r e  
v e r y  i m p o r t a n t  a n d  I ' l l  n e v e r  f o r g e t  t h e  d a y  t h a t  J o a n  B a e z ,  R e v .  J e s s e  j a c k s o n  a n d  L o u i s  
N i z e r  a l l  c a l l e d  a t  o n c e .  O f  c o u r s e ,  l i k e  a n y  g o o d  l a w  s t u d e n t  y o u  k n o w  w h o  I  d i d n ' t  p u t  o n  
h o l d !  .  ·  .  
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N o w  o n  A u d i o  C a s s e t t e s  
' N e w  Y o r k  P r a c t i c e  
b y  
J o s e p h  M .  M c L a u g h l i n  
D e a n  a n d  P r o f e s s o r  o f  L a w  
F o r d h a m  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w  
E i g h t  9 0 - m i n u t e  a u d i o  c a s s e t t e s  o n  N E W  Y O R K  P R A C T I C E  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  
•  J U R I .S D I C T I O N  O F  T H E  C O U R T  S Y S T E M  •  I M P L E A D E R  
•  I N  P E R S O N A M  .J U R I S D I C T I O N  •  I N T E R P L E A D E R  
•  I N  R E M  a n d  Q U A S I  I N  R E M  J U R I S D I C T I O N .  •  P L E A D I N G  
•  L O N G  A R M  J U R I S D I C T I O N  •  M O T I O N  P R A C T I C E  
•  V E N U E  •  P R O V I S I O N A L  R E M E D I E S  
•  S T A T U T E  O F  L I M I T A T I O N S  ~ • .  . .  _  •  C O L L A T E R A L  E S T O P P E L  
•  P A R T I E S  a n d  R E S  J U D I C A T A  
N E W  Y O R K  P R A C T I C E  C O U R S E  C A S S E T T E S  - $ 7 5  
F o r  m o ~  i n f o r m a t i o n  w r i t e  _o r  t e l e p h o n e  P U  d i r « l / y :  
P r a c t i s i n g  L a w  I n s t i t u t e  
8 1 0  S e v ' ! ! ' t h  A v e n u e ,  N e w  Y o _r k ,  N e w  Y o r k  1 0 0 1 1 1  •  ( 2 1 2 )  7 6 5 - 5 7 0 0 ,  e x t .  2 0 8 ,  2 0 9  
P r a c t l s l n . 9  L a w  I n s t i t u t e  
i s  a  n o t - f o r - p r o f i t  e d u c a t i o n a l  i n s t t t u t e  c h a r t e r e d  b y  
_t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  o l  t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  S t a t e  o f  N e w  Y o r i <  
BALSA L.A.W. 
Metr~. Oemference ot1 Horizon 
BALSA Goes City-Wide 
/ by Carol Schlein 
Welcome and welcome back! LAW, the legal Association for Women (formerly the 
Women's Caucus), has been busy planning events and services for the coming year. The ' 
purpose ?f LAW _is to :provide support fm,.womeri' law students, encourage discussion of 
legal topics affect mg women and to respond to the needs_ of \-Vo men in the legal community. 
In order to deal wit~ these issues more effectively, our structure has been modified. A 
major change in LA W's policy has ~en to open t(p membership to include interested men. 
Our By-La\-vs, Conference, Budget and Program Committees-will be responsible for 
specific projects and events. -
LAW will coordi~ate a Metropolitan Conference on Wo~en and the Law. The 
Student Committee of the New York Women's Bar Association and the Law Student 
Committee oft.he ABA shall assist us in the planning. Plans areun9erway to sell T-shirts 
to raise money to send repr_esentatives to the 11th-National Conference on Women and the 
~aw. We are in the process of organizing a one-to-one counseli11g service for first year 
students. Anyone who wishes to participate as a tutor or wishes to be tutored, should 
leave a note at our office in Room 309 of 47 Worth or in om mailbox in the basement of 57 
Worth. . -
At our first meeting oft be year, we presented two speakers, both recent graduates of 
St. John's School of Law. Ms. Nancy Louden and Ms. Elizabeth.Moore spoke to the group 
about thei1: ·first year in the real wodd. We anticipate having many speakers during the 
upcoming months and hope you will attend. , ' 
Dates of inj.erest: ' -.... . 
Tuesday, Sept. 18 Student Comittee of NY Women's Bar Association meets 
at Cardozo 7 p. m. 
'Yednesday, Sept 19 NY Women's Bar Assoc. meets at NYU at 7 p.m. 
Signs will provide further information about above meetings. 
'·-· •. _I . 
17rue er False? 
' 
by Jerome Lee 
On August 11-and 12, a special fresh-
man orientation program was conducted 
by the organized Black American Law Stu-
dents Associations of New York area law 
schools. Planned as a self-help effort by the 
Metropolitan Coordinating Committee of 
BALSA, this unique weekend was de-
signed to analyze the legal profession from 
the minority perspective. 
Organizers were , representatives of 
the BALSA chapters of Columbia, Ford-
ham, Hofstra, N.Y.L.S., N.Y.U. and St. 
John's University law schools. Participants 
included incoming minority students -from 
metropolitan area law schools as well as 
practicing attorneys from across the pro-
fessional spectrum. 
· . During the! first day each incoming 
student attended workshops designed to 
call attention to the keys _of/aw school sue-
- ces·s. For example, Nat1ofial Moot Court 
finalist Richard Jasper conducted a semi-
nar entitled "Research & Writing: the Ap-
pellate Brief'. On the second day o.f the 
orientation, Jasper followed up Saturday's 
performance with a technical review of the 
legal library. 
George Madison, a third year Colum-_ 
_ bia student, and classmate Debbie Kings-
land reviewed resume preparation, job 
hunting strategies and legal publications. 
This placement seminar was specifically 
by Susan Werther Cohen largely due to convincfng scieJ:ltific stu~ies designed -to provide help in the search for 
TRUTH AND DECEPTION-TI:IE which establish the validity and reliability that firSt clerking position. Madison was 
Tf?e ,Polygraph Test Revfsited 
POLYGRAPH (-"LIE-DETECTOR") of Polygraph testing. We are warned, how- able to provide a step-by-step guideline to 
TECHNIQUE by John E. Reid and Fred ever, that many factors can invalidate re- the job seilrch through the help of a pre-
E. Inbau, (the Williams and Wilkins Co., suits, and that, before a . court accepts pare<;! placement package and a review of 
1977, $32.00) Polygraph evidence, it must be established interviewing techniques. 
Truth and Decepticm is a technically- that a•highly experienced tester adminis~ An afumnus of St. John's Law. School 
written bQok concerning Polygraph techni- · tered the exam, that the-evidence will be attracted a number of second year BALSA 
que and the use of Polygraph-test results in available for cross-examination, and that members; by conducting an "Exam Semi-. 
legal and other· proceedings. The Poly- non-relevant answers elicited by control nar" • "Synthesis, comprehensiveness and 
graph technique attempts to determine questions shall not oe revealed. The book planning are the key words for all law 
truth and deception -by measuring indiea- points out that, even if, as a general policy, school exams," he .told his overflow 
tive variations in a subject's blood pre;;s- the !'.!OUrt refuses tQ accept Polygraph evi- audience·. - ~ 
sure, pulse rate, respiration rate, electro~ dence, the attorneys in a specific case may Celeste Glenn, a second year student 
dennal response and muscular pressure stipulate to its use-subject to certain qual- at NYLS and a coprdinator of the orienta-
while undergoing a prescribed pattern of -ifications and conditions. ' tion program, taught a class ' in "Legal 
test-and-control questioning. Of the three Study Aids". She discussed the'effective 
sections of the book, test procedure, legal . Not only is this book important for . use of Casenotes,. Emanuel, and a host of · 
status of polygraph testing, and polygraph those interested in the practice of criminal treatises. 
research, the section on legal status is most law, but it should concern all ofus now that . The inf~ous Kirsey v. Kirsey case 
relevant to us as it discusses the basic admis- the use of Polygraph testing has tran- was chosen by Ms. Nina Shaw for a mock 
sibility of Polygraph-examination results - scended the criminal setting, and is used _to contracts. class. -Ms. Shaw, a 1979 graduate 
in criminal and civil proceedings. Accord- resolve civil disputes, investigate thefts in of Columbia Law school, gave a rendition of 
ing to the authors, · there is a growing private industry, and screen job applicants _ the Socratic method. "Although (I'm sure) . 
tendency for appellate courts to recognize for emplo~ent in s~nsitive· positions of I wasn't as demanding w, 'some practitio~-
Polygraph results as reliable evidence, trust or natronal security. ers can be, the main point I _wanted to get , 
/ 
NOTICE!!! 
To aU-our readers - c1 
We have received inquiries con-
cerning the availabili~ of copies 
of the sitmmer 1979 edition of 
EQUJTAS. For our-readers ipho 
I 
l l 
1, 
--
across is the llmbience of a law class. And 
hopefully I introduced the basic thought 
processes they wj}l find in first year 
classes." · 
Toni Jones, second year student at 
Columbia and orientation coordinator, 
cnaracterized -the second day's events as 
an attempt to calm the anxieties of incoming 
students. "We would like our students to 
see the big picture and realize the need for 
more black :md minority law graduates in ' 
all fields," she explained. And indeed 
. speakers at Sunday's forum did introduce : 
anxious first year students to a myriad of 
professional career opportunities. Tne cor-
porate career path was outlined by Conrad 
•Harper, a partner with thefum of Simpson 
& Thatcher. A particularly informative 
speaker, Mr. Harper discussed the all im-
portant career timetable of the aspiring 
associate. 
- Edna West, New York City r~pre-
sentative of Black Women Attorneys, dis-
cussed her experiencer,, as a law professor 
, while stressing the need for all minority 
students to make a contribution to public 
interest law. 
International law was covered by Mr. 
Victor Goode, of the National Conference of 
Black Lawyers. Mr. Go~de is the current 
director of the NCBL, which holds a non-
governmental observer's seat at the 
- United Nations. Mr. Goode reminded his 
audience of the NCBL's upcoming human· 
rights presentation to the U.N.'s Human 
Rights Commission. The report, released 
in Dec. 1978; contains an array of informa-
tion discussing the state of human rights in 
the United States~ He continued by outlin-
ing tlie 10 year history of the NCBL and its . 
impressive list of credits: the defense of the 
Attica Brothers, the Wilmington 10 and . 
Angela Davis to name a few. Mr. Goode 
concluded by exhorting incoming students 
to become more aware about- the human 
rights issues they. inescapably face. He made 
it ciear that an international perspe~tive is · 
imperative. 
have not received their copy of 
this issue, please let us know. 
There is a limited supply left! 
First come - first seroed! 
Cozy Atmosphere - Fine Wines 
Delicious · Foods Reasonable ·Prices - Good Vibes 
Tel.-: 226-9919 21 6th,AVENUE. 
(Off Walker Street) 4 Blocks from NYLS 
' -
; OPEN: MON. FRI. NOON ~ 3 A.M~ 
-The Editors 1, ·SAT. & -SlJ.N. 5 -P.M . .._ 3 A.M. 
P a g e  1 0  ~ . .  : : •  _ _ _ _  - .  ..  E Q U f f A S  ·  _ _  .  _  _  ~ . .  ·  ~ _  S e p t e m b e r  1 9 7 9  
.  I n t e r n a t i o n a l  L a " !  S o c i e t y _  .  - .  - - - - - ·  - r  · -
F o r e i g n  ~ n v e s t m e n t  ~ y m p o s i u m  D r a w s  P ' r o f e s s i o n a l s  
b y  S c o t t  B a t t e r m a n  A m e r i c a n  T i t l e  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  w h o  
N e w  Y o r k  L a w  S c h o o l ' s  I n t e r n a t i o n a l  w i l l · s p e a k  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  i n v e s t m e n t  i n  
L a w  S o c i e t y ,  i n  c o n j u n c t i o n  v . i t h  O c e a n a  U n i t e d  S t a t e s  r e a l  e s t a t e  a n d  s o m e  o r ' t h e  
P u b l i c a t i o n s ,  v . i l l  s p o n s o r  a  t w o - d a y  s y m - r e m e d i e s ;  a n d  A r t h u r  F .  A d e l s o n ,  p r e s i -
p o s i u m  a t  t h e  s c h o o l  o n  M o n d a y  a n d  T u e s - d e n t  o f  E u r o s t a t e  P r o p e r t i e s  C o n s u l t a n t s ,  
d a y ,  O c t o b e r  8  a n d  9 .  T h e  s y m p o s i u m ,  e n - .  L t d , _ ,  w h o  w j l l  d i s c u s s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
t i t l e d  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  U n i t e d  p a c k a g e s  i n  A m e r i c a n  f a r m  p r o p e r t y .  M r .  
S t a t e s , ' '  w i l l  b r i n g  t o g e t h e r  s o m e  · o f  t h e  F r i e d m a n  w i l l  a l s o  a c t  a s  m o d e r a t o r .  
l e a d i n g  s c h o l a r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  i n  t h i s  T h e  d i s c u s s i o n s  o n  O c t o b e r  9  w i l l  r e -
i m p o r t a n t  a n d  r a p i d l y - g r o w i n g  a r e a .  v o l v e  a r o u n d  t h e  t a x  c o n s e q u e n c e s  o f  f o r -
T h e  s y m p o s i u m  w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  
f o u r  p a n e l s ,  o n e  e a c h  m o r n i n g  a n d  a f t e r - m o r n i n g  p a n e l  w i l l  b e :  " U n i t e d  S t a t e s  T ~  
n o o n  d u r i n g  t h e  p r o g r a m  . .  I n  a d d i t i o n ,  L a w A s p e c _t s  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  
t h e r e  a r e  p l a n s  t o  s c h e d u l ~  t w o  l u n c h e o n  U n i t e d  S t a t e s . "  A p p e a r i n g  o n  t h a t  p a n e l  
s p e a k e r s . - w i l l  b e :  H a r v e y  P .  D a l e ,  P r o f e s s o r  a t  N e w  
T h e  f i r s t  p a n e l w i l l  b e  e n t i t l e d :  " H o w ·  Y o r k  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l ;  W i l l i a m  L .  
t o  A d v i s e  Y o u r  F o r e i g n  C l i e n t . "  P a r t i c i - B r i c k e r ,  a  m e m b e r  o f  t h e  f i r m  o f  C u r t i s ,  
p a t i n g  i n  t h e  p a n e l ,  w h i c h  w i l l  b e g i n  ! 1 t  9 : 3 0  M a l l e t ,  P r e v o s t .  &  M o s l e ,  w h o  w i l l  d i s c u s s  .  
a . m .  w i l l  b e :  E r n s t  S t i f e l ,  c q u n s e l  t o  ·  t h e  a c q u i s i t i o n . o f  U . S .  b u s i r e s s e s  b y  f o r - .  
C o u d e r t  B r o t h e r s ,  w h o  w i l l  s p e a k  o n  3 - d v i s - e i g n  p e r s o n s ;  a n d  A l a n  G r a n w e l l  o f  C a . d -
i n g  t h e  E u r o p e a n  c l i e n t ;  C h a r l e s  R .  S t e - ·  w a l a d e r ,  W i c k e r s h a m  &  T a f t ,  w h o  w i l l  
v e n s ,  p a r t n e r  i n  c h a r g e  o f  C o u d e r t  B r o - .  ~ p e a k  o n  t h e  t a x  c o n s e q u e n c e s  o f p o r t f o l i o  
t h e r s '  E a s t  A s i a n  o p e r a t i o n s ,  a n d  a  l e e - · i n v e s t m e n t s .  
t u r e r  i n  J a p a n e s e  l ~ w  a t  H a r v a r d  L a w  
S c h o o l ,  w h o  w i l l  s p e a k  o n  a d \ _ ' i s i n g  t h e ·  
J a p a n e s e  c l i e n t ;  a n d  Z u h a y r  · M o g h r a b i ,  ·  
·  A d j u n c t  P r o f e s s o r  o f  L a w  a t  N Y L S ,  ' w h o  ·  
w i l l  d i s c u s s  a d v i s i n g  t h e  M i d d l e  E a s t e r n  
c l i e n t .  T h e  p a n e l  w i l l  b e  m o d e r a t e d  b y  
N Y L S  P r o f e s s o r  P e t e r  W .  S c h r o t h . '  '  
T h e  a f t e r n o o o n  p a n e l  w i l l  _b e  o n ·  f o r e i g n  
i .n  v e s t m e n t  i n  U n i t e d  S t a t e s  r e a l  e s t a t e .  A t  
t h i s  t i m e ,  o n l y  t w o  o f  t h e  · p a n e l i s t s  a r e .  
k n o w n :  J o s e p h  N .  F r i e d m a n , .  v i c e - p r e s i -
d e n t  a n d  s e n i o r  r e g i o n a l  c o u n s e l  o f  F i r s t  
U N D E R _ N E W  M A N A G E M E N T  
W e  n o w  C a t e r  P a r t i e s !  
.  I  
N Y L S  s t u d e n t s  
w e l c o m e  a s  a l w q y s  
T t :N~E.  
GiA l W A Y  
e\i :, - ·  
1 7 9  W E S T  B R O A D W A Y £  
. . . _ _ _  .  
J U S T  R O U N D , . T H E  
'  
C O R N E R  O N  W E S T  
H o t  S a n d w i c h , s  
•  •  I  
G o o d  P r i c e s  T o o !  
T h e  f i n a l  p a n e l  · w i l l  a n a l y z e  i n t e r -
n a t i o n a l  t a . . x a t i o n .  T h e  m o d e r a t o r ,  W a l t e r  
H .  D i a m o n d ,  a n d  p a f ! e l i s t  D o r o t h y  D i a -
m o n d ,  o f  H a u s e r ,  O ' C o n n o r  &  H y l a n d ,  C .  
P . A .  ' s ,  w i l l  d i s c u s s  U n i t e d  S t a t e s  f o r e i g n  
t r a d e  z o n e s .  J o h n  E .  B i s h e l ,  P r o f e s s o r  o f  
L a w  a t  S y r a c u s e  L a w  S c h o o l ,  w i l l  e x p l a i n  
t h e  i n t r i c a c i e s  o f  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t a x  
t r e a t i e s  t o  i n c r e a s e  y o u r  p r o f i t s .  R o y  A .  
P o v e l l ,  o f  C a d w a l a d e r ,  W i c k e r s h a m  &  
T a f t ,  \ \ i l l  s p e a k  o n  u s i n g  t a x  h a v e n s  f o r  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p a n e l ,  a -m u l t i - m e d i a  
p a c k a g e ,  c o n s i s t i n g ,  i n t e r  a l i a ,  o f  p r i n t e d  
m a t e r i a l s  a n d  c a s s e t t e  t a p e s ,  a n d  p u b -
l i s h e d  b y  c o - h o s t  O c e a n a  P u b l i c a t i o n s ,  w i l l  
g o  o n  s a l e  w o r l d - w i d e .  O c e a n a  h a s  n u m e r -
o u s  s u b s c r i b e r s  a r o u n d  t h e  g l o b e .  A s  a  r e :  
s u i t  o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  m u l t i - m e d i a  
p a c k a g e  i n t o  t h e  s y m p o s i u m ,  t h e  o r g a n i -
z e r s  h a v e  e x p r e s s e 9  h o p e s  t h a t  t h e  s y m -
p o s i u m  w i l l  h a v e  i n t e r n a t i o n a l  i m p a c t .  T h e  
p a c k a g e  w i l l  b e  e d i t e d  b y  P r o f .  S c h r o t h  a n d  
F R E E  F R O M  A D D I T I V E S  A N D  
P R E S E R V A T I V E S .  F ~ E E  F R O M  B U L K  A G E N T S  
T H A T  T A K E  U P  S P A C E  B U T  D O N ' T  F E E D  
P E O P L E .  -
C e l e n t a n o  h a s  a l w a y s  f e l t  t h a t  n u t r i t i o n ,  
q u a l i t y ,  a n d  a n  a f f o r d a b i e  p r i c e  i s  o u r  m a i n  
c o n c e r n .  O W r  t w e n t y  f l w  : i , 9 a n  a g o  
( b e f o r e  I t  b e c a m e  t h e  p o p u l a r  t h i n g  t o  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e · ·  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
S o c i e t y .  
T h e  f e e  f o r  t h e  S Y l J ! p o s i u m  f o r  n o n -
s t u d e n t s  w i l l  b e  $ 2 7 5 ,  o r  $ 1 5 0  w i t h o u t  t h e  
p u b l i c a t i o n  p a c k a g e  .  . S t u d e n t s  w i l l  b e  a d -
m i t t e d  f o r  £ 2 0 ;  h o w e v e r ,  - t h e  f e e  d o e s  n o t  
i n c l u d e  t h e  p a c k a g e ,  a l t h o u g h  p l a n s  a r e  b e -
i n g - m a d e  t o  m a k e  t h e  p a c k a g e  a v a i l a b l e  t o  
s t u d e n t s  a t  a  r e d u c e d  p r i c e .  S o m e  o f  t h e  
m o n e y s  c o l l e c t e d  w i l l  b e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  S o c i e t y  t o  f u n d  a  n e w  
s c h o l a r l y  p u b l i ~ t i o n .  ·  
A n y o n e  d e s i r i n g  m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  
a d v i s e d  t o  c o n t a c t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
S o c i e t y .  
P L E A S E ·  
P A  T R .O N I Z E  
· E a t ! J t r . ~ s  
A t i V E R T I S E B S  
d o ) ,  c . l e n t a n o  p l e d g e d  n o t  t o  U M  a n y  
c h e m i c a l s ,  p r e s e r v a t l w s ,  a d d l t l w s ,  o r  
~ I  l n g n c l i e n t s  I n  a n y  o f  o w  
p r o d u c t s .  W e  s t a n d  b y  t h a t  p l e d g e !  
C e l e n t a n o  h a s  l o n g  b e e n  y o u r  f a m i l y ' s  
c h o i c e  o f  I t a l i a n  F r o z e n  F o o d s .  C e l e n t a n o  i s  
p r o u d  t o  o f f e r  y o u r  f a m i t y  q u a l i t y ,  
w h o l e s o m e  f o o l : l s .  
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legal Writi~g, Part One: 
. ~rr®@~awn~w @ wa~~{!J]®B llffi{?)li'®«:Df§0@1ru .@ @®@@l~w ~Dlfil 
by Elliott L. Biskind --------------------------
· Writing is an independent profession, although it is . that you must continue to_ develop y.our vocabulary and to This comment .applies equally to legal writing other 
· used as an adjunct in virtually . all professions. In law become attuned to established word-me~nings and shade_s than judicial opinions. The deyelopment of writing style 
probably more. than in any other profession, writing briefs, of meaning. More _will be said about this later. requires that words be chosen to fit the precise thought or 
drafting contracts and wills require that a lawyer be STYLE shade of thought .. It requires reviewing over-and-over 
meticulous in his choice of words and, in communicating Style is the method of expressing thought orally or in ·what is written to clarify' and simplify so that each sentence 
with a clarity and precision that permits of .only one in- writing. Webster defines it as the "mode of expressing conveys in an active voice - not passive - the writer's 
terpretation. Legal writing must be so clear and une- thought in writing or orally ... ; appropriate use of precise meaning. This takes time, effort and concentra-
quivoeal that it cannot be deliberately or even unintention- language;.suitable choice and arrangement of words'." tion. , 
ally misunde~~: . . . . . . This definition should not trap you into becoming Quantity is no substitute for quality. Logical develop-
, Legal ~tmg IS creab~e ':""t~ng. Its bast~ Pury><>s~ is style-conscious to the point where form supersedes sub- ment of a theme .needs mental discipline to know what to 
to co~urucate. If your thinki~g IS clear and unagmat1ve · stance. Specifically, style means only that your writing say, how to say it and when to stop. To continue after that 
and if you have and can acqwre a vocabulary that will should not be misunderstood because of poor sentence · poin~ is :r:eached creates the risk of losing the reader's 
pennit yo~ to say with unmistakable clarity and precision structure but that it should be c~gent with no over- interest; for inevitably, minutiae is a diluting agent. · 
what you mte~d to say you cannot be asked to do more. statement. To write-so that your meaning is clear requires COGENCY · . 
·It is fashionable to say that law is precise. Whether it that related words in a sentence be kept together. If this is- Cogency is obtained by not overstating your case and 
is or not is immaterial. What is material is the requirement not done your sentence may become ambiguous and permit by exercising a high degree of stinginess in the use of 
that those working in the legal profession not be imprecise two or more interpretations. The following sentence illus- qualifying adjectives and adverbs and by forgetting, in 
for imprecision in legal writing, especially in contracts and trates this fault: "The Chinese Communists spelled out the most instances, that· there are superlatives in. our lan-
wills, often is an invitation to a lawsuit over the meaning of kind of relationship they want in a joint communique." The guage. 
a word or phrase. In a brief, imprecision is also a deadly sin phrase "in a joint communique" is related in thought to WRITE, EDIT AND REWRITE 
. for it means that the judge who reads your brief may "the Chinese ·Communists spelled out." Therefore, the Because the ability to write cleady and cogently is no 
interpret a phrase or sentence in a way you did not intend. sentence should read: "In a joint communique the Chinese less important that is knowledge of substantive and proee-
A remarkable example of precision writing is found in Communists spelled out the kind of relationship they dural law, ability to use the. written word with telling effect 
anon-legal book called All The Presuient's Men written by want." · · is the mark of the complet~ lawyer. But it is the rare writer 
two newspaper men turned investigative reporters, who can do this in a first draft, for those ofus who strive to 
Woodward and Bernstein; ·who, while writing in the third U U'ir-fiu121rr@ H~ (ru@ ~(W_ ~[ft) -~[ft)_ Hrru@ be effective in our written communications must edit, edit ·. 
person, demonstrate-their meticulous insistence.upon clar- LI \S"' '§I more, and often rewrite. . 
ityofexpression iri this passage: . . @~ . @©@@!_ w_ rrH~H{ru@(.' , Editing should be done as the writing proceeds. As 
The two fought, often openly. Sometimes they bat- '§I '§I each sentence is written, review it to make sure that it 
tled fifteen minutes over-a single word or sentence. jj[fi)@(r@ fl~ @(ru~Wl @@@@!_ follows logically from your preceding sentence. You will 
Nuances were critically · important; the emphasis l/ '§I never - almost never...:. produce a finished product if you 
had to be just righ~. . - . rr@wrrH~Hfrul'm u.u ignore these reminders, for you are likely to.have flawi, in 
. Consequently, the authors' sty_le is concise and vigorous; it - ... ~ 0 arrange!llent of thoughts, overemphasis· or underempha-
. captures and holds the reader's attention. There is neither. sis, .colorless words that create no image,- ·ambiguities or 
exaggeration nor overstatement, and qualifying adjec- verbosity. · · 
tives and adverbs are employed sparingly., as are superla- · ~(r o -~(Wfil~H~@ @rr@rru@l@H~ Editing done immediately after writing will not dis-
. tives. They teach us that a fact embroidered with unneces-.. · :i!!!i!!&!iii!iii!iii!iii!iii!iii!iii!iiii!i!j!!iii!iii!iii!iii!iii!iii!iii!iii!iii!iii!i close all these faults. Many will escape your consciousness. 
sary words loses its impact. Writing, then, should pe li½t ~ . ~ _ Ap ~XCEtlle t. definition? of '~tyle~ w~ f?1:171nlated ~ by . The cure is· to lay the writing aside for as long as possible -
piece of machinery with no unnecessary parts to mterfere Barrett Wendellfo his 1891 English Composition: · . a few days or a few weeks while you occupy yourself with 
with its function. · -But the ideal style is a·style t}:lat is clear, that cannot other chores. If you do this you will return to your draft as 
Mr. Justice· Brandeis has reminded .us, "there is no -be misunderstood; that is forcible, that holds the ·an objective copy-editor, editing your work as though it 
such thing as good writing. There is only good rewriting." · attention; and that is ~legant, that is so exquisitely ·were that of another. Only then will t_he flaws that escaped 
Professor Mina Shaughnessy of the City University of . adapted to its purpose that you a:r:e conscious of its earlier attention be laid bare. 
New York tells us: · elegance only by subtilely feeling the wonderful ease IMAGERY 
There's no way of learning to write unless . you . of habitual mastery. (Subtilely is the archaic spelling Creating mental images by the use of the right word in 
. write, ... arid since high schools don't require a good · of subtly; the pun~tuation is also archaic.) . the right place is, particularly in briefs, effective in im-
deal of writing, there's ho particular reason why we There is one more poinf to a~d ~ this disc~ssion of pressing your argument upon the reader. 
should expect students to be able to write. style and .that is the problem of brevity. Eff7ctive legal Imagery is also created by a figure of speech, a play on 
· These students have access to images and feel- writing requires that when you make your pomt-_ stop. , words or by a descriptive representatipn of ideas that 
ings that we missed among freshm~n before This involve,s a real d_anger that yo~ ~e likely t;o re~ard bears a close analogy to the subject being discussed. But 
them .... But they suffer-because of the influence of brevity for its ?~n_ s~ke. A~tuall)'. i~ is the_ antith:sIS of care should be taken in using metaphors not to mix them. 
some other language patterns_ whethei: dialect or clarity and precision, Just as IS ~~olix.ity. Wh_ile_brevit! for Some time ago the tlie-n education editor of the New · 
language_ and because of the influence of people· its own sake ?":quently leaves im~rtant t}lmgs uns_aid ~r York Times criticized Columbia University for reducing 
who are much more at home talking than reading. unclear, prolixity belabors ~ to~ic or argu":ent Wit? ir- the budget of its linguistics department. He ~id so with the 
When you are asked to write a brief or a point in a . ritating exhaustive~es~. When eithe~ happens, there is an following play upo,: ·.vords, "It is almost beyond belief that 
brief, think through your problem, and make an outline of absence.of co_mmumcatJon. . . . . . while linguistics.is booming,.Columbia should be prepared 
the points or issues which· you will treat together with your ~ ven t~ough leg~ wn~mg may be fac~ual ?r s~ply -to lower the boom o_n the linguistics d~partm~nt." 
suppor.ting cases, if any. Do all this.before you even at- expository, it can be·literat~e. In a s~doruc vem,_ Ju_d~e . Th'e mental image created was the indifference of an 
tempt to write a first ~raft. Cardozo wrote, "I ~m told at ti~es by friends t~at aJ1:1dicial institution of higher learning to the constantly increasing 
Throughout your career you will be writing, and you opinion has no busi.ness to be literature. The,, idol must·be popularity of the sLudy oflinguistics. 
h b tak ti Editor's note: Part two in October issue. will not stop writing unless you leave the law. This means ugly, or e may e en or a common man. . . 
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last summer.( 
·more, than· ' 
J,900 nersons 
.SbldVing fllrtbe 
New·York· Bar. Exam 
• biok:'BAR/BRI. 
( Twice ·as~~any as all other) 
. courses combined. . 
lheV did so1because: 
•
. • BAR/BRI has had.a consistently 
high pass percentage. At most major law 
schools la~I year, students taking BAR/ BRI 
._ passed the New'York Bar Exam on the 
first try with a percentage in the 90s and 
higt\ 80s. 
) 1i ~ . I 
• 
· BAR/BRI offera·wrjtten summaries of 
. , all the law ,I/ISied on the New York Bar · 
Exam-both local law and Mulllstate 
. law. Students learn the substantive law 
, before going to.class. Class time is spent 
·1oeuslng on New York. Bar Examination 
,problems, on hypotheticals and on the 
subslantive areas most likely to be tested 
on the exam. · 
• 
BAR/BRI has an un~ralleled testing 
program-ttjr both the Multistate and 
, New York local PQitlons. The'testing 
will include. hundreds ot Multistate and 
~ew York local multipte-ct,oice q~iions, 
i\ncJ more than 50 local New York essays. 
Included are questions to be done. at 
· home and questions done in class under 
simulated bar exam conditions. 
Selected ,Multistate questions wili be 
computer-graded. and selected essays will 
be individually graded and critiqued by 
•~ew York attorneys. 
• 
BAR/BRI professors are more t~an' ' 
just experts on 1ubstantlve law. They 
• ha~ accurately forecast inany of the 
questiol]S appearing on past New York • 
and Multistate bar examinations. The • 
faculty is composed of prominent 
lecturers on New York law. Mullistate law 
and the New Yori( Bar Examination. 
The 1980 faculty will include: 
Prof. Richard Conviser, B/IAI BRI Staff 
Prof. Leon Friedman. Hofstra Law 
Prof. 'Richard Harbus, New York Law 
Prof. Stanley Johanson·. U. of·Texas Law 
Prof. Kerineth Joyce. SUNY Buffalo Law 
Prof. Gary Kelder, Syracuse Law 
, Prof. Jerome Leitner. Brooklyn Law 
Prof. John Moye, BAR/ BAI Staff 
. Prof. Burt Neuborne. t\lYU Law 
Prpf. John Nowak. BAR/ BRI St~ff 
Prof. Alan Resnick, Hofstra Law 
Prof. Faust Rossi, Cornell Law 
Prof. Robeft'Scott. U. of Virginia Law 
Prof. David Siegel, Albany Law · 
Prof. Michael Spak; BAR/ BRi Staff 
Prof. William Watkins. Nbany Law 
Prof. Irving Younger, Cornell Law 
BAR/ BRI has the only New York bar 
review lecturer ever to receive five minutes 
of sustained app~use for his lecture on 
the Rule Against Perpetuities. · · 
OOvh, n• 401 SevenlhA,enue, Su,le62 New Yo,k New York 10001 212t 59C-3696 
New York's Number One Bar Review. 
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New York law S<;:hool 
57 W<;irth Street , 
New Yo'rk, New York 1'0013 
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Dated Material 
Address correction requested 
• 
BAR/BRI olle,sthe.maxtmum 
scheduling llexlbftlty ol any New York 
CC!U!ff. In Midtown Manhattan. orily 
BAR/ BAI has consistently ottered two live 
sessions (moming and evening) during 
the summer course. Afternoon videotape 
replays are available. In our larger locations 
outside Manhattan, we offer videotape ·, 
inst~d of audiota~. 
Locations already guaranteed 
videotape for Summer 1980 incJude: 
Nbany. Bosron. Buffalo. Hempstead. Ithaca, 
NYU/Cardozo area. Queens County. 
Syracuse. Washington D, C .. and 
Westchester Coun1y. · 
• 
BAR/BRI offers a Computer-Graded 
· Pretest. Students take the !?retest before 
the course begins. so they can spot their 
strengths and weaknesses early. • 
• 
BAR/BRI provides updates ,and 
class hypothetlcals. These handouts 
save valuable study time and minimize the 
not~ taking necessaiy in a BAR/ Bf.11 
lecture. 
• • BAR/BRI offers a speclal CPlR 
. COU!H taught by Prof. l!Ving Younger. 
This program•is in addition to the regular 
CPLR lectures contained in the winter and 
summer courses. 
• 
BAR/BRI offers a spec
0
lal "Take 2 
Bar Exams"'" program'. This program 
allows students lo be admitted to !he New 
York Bar and another Mulfistate Bae 
, • . · BAR/BR('off;,,.. /1 lre'e transfer policy. 
If a student signs up for "lew York, 'does 
no! mark his or her books and elects 10 • 
take another stale bar instead, all monies 
paid will be transferred to !he BAR/BAI 
course in !hat state. 
• 
BAR/BRI oriers,the widest aelectlon 
of COU!H """ and allows ltudenla to freely swHch IO<;atlons. Anticipalea 
course locations 'for 1980 in~lude: 
Albany Manhattan 
Ann Arbor (NXUIC.rdozo area) 
~,:,.',dge ; rea ':"w".'1-javen 
Brooklyn Newark 
Buttaro Philadelphia 
CharlOHesville · Queens County 
Chicago Rochester 
Hempstead Suffolk County 
llhaca , 5Yracuse 
Manhattan . Washington. O.C. 
(M'<llown)Llve location Westchester County , 
" 1. 
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